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1. Problemfelt 
Det seneste årti har grundskolen oplevet en forandring i fordelingen af elever på henholdsvis offent-
lige og private grundskoler. Hvor hvert 9. barn i 1999 gik på privat grundskole, er tallet i dag steget 
til hvert 6. Denne forandring kan være med til at skabe et skel og en øget segregering i det danske 
samfund, idet skolen ofte danner de første rammer for individets dannelse. Et resultat af denne ud-
vikling kan være, at rammerne for det enkelte barns dannelse ikke længere er de samme. I den for-
bindelse er det interessant at se på, hvordan denne udvikling på skoleområdet kan forstås. Tilliden 
til folkeskolen synes svækket, hvilket forstærkes, når ledende skikkelser i regeringen, i form af Hel-
le Thorning og Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, et parti, der historisk set støtter folkesko-
len, vælger at sende deres børn i private grundskoler.   
 
Når der kigges på det danske skolesystem, er det nærliggende at inddrage velfærdsstaten, idet ud-
dannelsessystemet er et af de vigtigste organer i den denne. Her lægger staten rammerne for indivi-
dets dannelse, hvilket giver anledning til at undersøge velfærdsstaten og især skolens udvikling i 
denne. Samfundsaktører diskuterer, hvorvidt vi i det senere år har set en forandring af velfærdssta-
ten, og om Danmark bevæger sig imod en ny velfærdsstatstype. Der findes række teorier på områ-
det, heriblandt Ove Kaj Pedersens teori om konkurrencestaten, der beskriver et udbredt fokus på 
konkurrence i samfundet. At velfærdsstaten synes i forandring er også set rent politisk i de sidste 15 
år. I 2001 blev Anders Fogh, der blandt andet er kendt for at have skrevet bogen Fra socialstat til 
minimalstat, statsminister i en VK-regering. Senere har vi i Danmark haft diskuteret og vedtaget 
love vedrørende behandlingsgarantier, hvor privathospitaler i stigende grad skulle spille en rolle, 
ved hjælp af offentlig finansiering. Her spillede tidligere statsminister og daværende sundhedsmini-
ster i VK-regeringen, Lars Løkke Rasmussen, en vigtig rolle i debatten ved at være fortaler for pri-
vathospitaler. Senest har vi set en heftig debat omkring privatisering af offentligt ejede virksomhe-
der. Denne debat stammede især fra delsalget af statsejede DONG, til Goldman Sachs, hvor fi-
nansminister Bjarne Corydon gik i spidsen for salg. Velfærdsstaten er i høj grad politisk, og disse 
politiske eksempler kan være med til at vise, at velfærdsstaten er under forandring. 
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Udviklingen i velfærdsstaten undersøges med særligt fokus på grundskolen. Der tages udgangs-
punkt i skolens skiftende formål og praksis gennem de sidste 20 år, hvor en række forskellige indi-
katorer inddrages og bruges til at analysere skolens forandring som et led i velfærdsstatens udvik-
ling. Grundskolens forandring ses i tendensen i valget af skoletype. Flere vælger private grundsko-
ler over offentlige grundskoler sammenlignet med tidligere. Dertil er det interessant at undersøge, 
hvordan denne bevægelse kan forstås. Udspringer bevægelsen for eksempel af stigende mistro til 
den offentlige grundskole på grund af undervisningsniveau, skolesammenlægninger, prestige eller 
noget helt fjerde? I forbindelse med, at vi har undersøgt bevægelsen fra offentlige til private grund-
skoler på nationalt plan, er det fundet interessant at undersøge bevægelsen yderlige på Vestegnen, 
hvor bevægelsen ses mere markant. Ydermere kan det være interessant at undersøge, hvordan den 
generelle bevægelse kan forstås i et teoretisk perspektiv. I forlængelse af ovenstående overvejelser 
er følgende problemformulering samt underspørgsmål udformet: 
 
2. Problemformulering 
Hvordan kan bevægelsen fra offentlige til private grundskoler forstås, og er dette et led i en foran-
dring af den danske velfærdsstat? 
 
2.1 Underspørgsmål 
1. Hvordan ser udviklingen i fordelingen af elever i offentlige og private grundskoler ud? 
2. Hvilke årsager ligger til grund for udviklingen? 
3. Er velfærdsstaten under forandring og med særligt blik på uddannelsessektoren bevæger 
Danmark sig så i retning af konkurrencestaten? 	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3. Metodiske refleksioner  
3.1 Problemstilling og problemstillingstyper 
Projektets problemstilling tager sit udgangspunkt i bevægelsen fra offentlige til private grundskoler 
og om hvorvidt dette er et led i en forandring af den danske velfærdsstat. Herunder belyses bevæ-
gelsen i forhold til vores ekstremcase, Vestegnen. I forhold til problemstillingens anatomi har vi 
diskuteret to typer af problemstillinger; anomali og normalia. En anomali er en afvigelse fra normen 
og det vi tidligere har set. Man kan argumentere for, at vores problemstilling udtrykker en transfor-
mationstendens, der over tid har vist karakter af at være en anomali. Det at tendensen har været ob-
serveret over en årrække på mindst 15 år og derfor ikke længere kan karakteriseres som nyt, gør at 
problemstillingen ikke kan ses som en anomali. Til gengæld har problemstillingen tidligere kunne 
karakteriseres som en anomali, da den udtrykker en forandring fra det som folkeskolen i velfærds-
statens højtid blev betragtet som en skole for folket. Vi vil kigge på årsagerne til tendensen i forde-
linger af elever i offentlige og private grundskoler og skolens rolle i velfærdsstatens forandring. 
Opgavens problemstilling beskrives bedst ud fra problemstillingstypen, normalia. Her tages ud-
gangspunkt i det normale; vante fænomener, der tages for givet. Problemstilling vil således forholde 
sig kritisk til fænomenet og belyse årsagerne hertil (Olsen & Pedersen 2003). Hvis man skal forstå 
vores problemstilling som en normalia, karakteriseres forældres frie valg af skole (evt. privatskole) 
til deres barn som et almindeligt fænomen, der tages for givet. Problemstilling er dermed en kritisk 
problematisering af fænomenet, hvor de politiske og sociale konsekvenser belyses. I vores arbejde 
med problemstillingen, har vi forsøgt at gå transdisciplinært til værks. Vores problemstilling har 
altså ikke taget udgangspunkt i specifikke discipliner, men udelukkende et samfundsmæssigt pro-
blem. Disciplinerne har vi derimod benyttet i besvarelsen af problemstillingen. De benyttede disci-
pliner er politologi og sociologi. Vi har forsøgt, at udviske grænserne mellem disciplinerne og ikke 
haft fokus på hvilken vi har benyttet, men snarere hvorvidt bestemte teorier og begreber har kunnet 
inddrages i besvarelsen af problemstillingen. Dermed har fokus ikke ligget på videnskaber og disci-
pliner, vi har derimod forsøgt at arbejde problemorienteret med fokus på det virkelige samfund 
(Enevoldsen & Jelsøe 2012). 
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3.2 Empiri og afgrænsning 
I opgaven har vi benyttet statistisk materiale fra bl.a. Undervisningsministeriet og Kommunale 
Nøgletal. I vores empiri og analyse heraf har vi forsøgt, at undersøge udviklingen fra de offentlige 
til private grundskoler på flere niveauer. Vi har arbejdet på et overordnet, nationalt niveau hvor vi 
har forsøgt at danne et overblik af tendensens omfang og set på udviklingen over de seneste 15 år. 
Herunder har vi også set på elevers karaktergennemsnit i hhv. de offentlige og private grundskoler. 
Dernæst har vi arbejdet på et lokalt niveau, centreret om Vestegnen, da vi har fundet dette område 
interessant grundet udviklingens markante fremtræden netop her. Til slut har vi inddraget en under-
søgelse foretaget af Gallup i 2004, hvor forældres tiltro til private versus offentlige skoler er blevet 
undersøgt. Undersøgelsen, som er baseret på over 1.000 telefoninterviews, vil vi benytte i en analy-
se sammen med Giddens modernitetsteori, til at få et billede af forældres overvejelser og tiltro til 
det danske skolesystem. Vores empiri har hjulpet os til, at få et indblik i tendensens (at forældre i 
stigende grad fravælger den offentlige grundskole) omfang på et nationalt plan og ligeledes på et 
lokalt plan ift. vores ekstremcase. Vi har benyttet deskriptivt materiale, idet vi beskriver bevægelsen 
i tal. Vores benyttede empiri har primært været kvantitativ, og vi har benyttet empirien til at under-
søge og analysere bevægelsen fra offentlige til private grundskoler. Vi har vha. det statistiske mate-
riale fået et generelt billede af den omtalte tendens på et nationalt niveau. Vores empiri har yderme-
re primært været teoretisk statistik, altså en metode hvorfra vi har kunnet slutte konklusioner om 
befolkningstendensen som en helhed (Bøye 2001). Vi har valgt at undersøge tendensen på et natio-
nalt plan for at skabe et generelt overblik af dennes omfang. Dernæst har vi undersøgt tendensen på 
et lokalt plan for at danne et mere komplekst og dybdegående syn på problemet. Vores lokale case, 
Vestegnen, har samtidig til opgave at belyse aspekter og grunde til tendensen, som ikke fremstilles i 
vores teoretiske materiale og ikke ses åbenlyst på et mere overordnet, nationalt plan. Disse to ni-
veauer, håber vi tilsammen, vil give os et mere nuanceret billede af tendensen og dermed et bedre 
grundlag for vores analytiske del og besvarelse af problemformuleringen.  
 
3.3 Analysestrategier – induktion, deduktion og abduktion 
Vores statistiske materiale har vi analyseret ved brug af to teorier; Anthony Giddens’ modernitets-
teori og Ove Kaj Pedersen teori om konkurrencestaten. Vi har i høj grad tenderet til brug af den 
induktive metode som fremgangsmåde for vores analyse, da vi har sluttet en konklusion ud fra vo-
res statistiske empiri. I den induktive metode danner man generaliseringer ved at observere et fæ-
nomen, man går altså fra empiri til konklusion (Olsen & Pedersen 2003). I vores tilfælde har vi be-
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nyttet allerede eksisterende empiri og ikke selv været ude og observere fænomenet, men stadig be-
nyttet den induktive tilgang. Modsat den induktive metode, finder man den deduktive. Deduktion 
betyder at man tager noget generelt og anvender det på et særtilfælde. Man går altså, omvendt af 
den induktive metode, fra konklusion til empiri. Den hypotetisk-deduktive metode er en gren af den 
deduktive, hvor man rationelt udleder en hypotese ud fra teori og efterfølgende tester denne vha. 
indsamlet empiri (Olsen & Pedersen 2003). Vi har valgt, at benytte induktion som vores metodiske 
fremgangsmåde, da vi har fundet det naturligt i forhold til vores problemorienterede arbejde. Vi har 
først opstillet et problem (velfærdsstatens forandring, herunder den stigende tendens til, at forældre 
fravælger de offentlige grundskoler), derefter fundet empiri til at underbygge vores problem og til 
slut udledt en konklusion ud fra analysen af vores empiri. Udover den induktive metode, har vi for-
søgt at bygge dele af vores analyse på den abduktive metode. Abduktion er en tredje tilgang til ana-
lyse, som ligger mellem induktion og deduktion. Den abduktive metode indebærer, at man opstiller 
en ’dristig hypotese’ til at undersøge de underliggende mekanismer i problemet (Olsen & Pedersen 
2003). Man undersøger ikke bare et fænomen, men også årsagen til fænomenet. Hvor vi induktivt 
har indsamlet empiri til forståelsen af skiftet fra offentlige til private grundskoler, har vi altså ab-
duktivt prøvet at forstå, hvorfor dette skifte sker. Eksempelvis har vi prøvet at forstå de underlig-
gende mekanismer i tendensen i Vestegnen samt analyseret, hvorfor forældre flytter deres børn ud 
af de offentlige skoler.      
 
3.4 Refleksion af forudindtagede holdninger   
Inden vi gik til opgaven, havde vi en idé om at den omhandlende udvikling fandt sted. Vi har i 
gruppen diskuteret den danske velfærdsstats rolle og dennes udvikling ift. en stadig stigende priva-
tisering af offentlige institutioner og lukning/sammenlægning af disse. Herfra udspringer inspiratio-
nen til problemstillingen. Rapportens problem bygger grundlæggende på, at flere og flere fravælger 
den offentlige grundskole – med andre ord fravælger de offentlige institutioner, som den danske 
velfærdsstat ellers er kendt for. Da vi har valgt, at opstille denne udvikling som et problem, har vi 
samtidig måtte forholde os til, at dette er set ud fra vores eget perspektiv. Vi har været opmærk-
somme på, at vi som gruppe er gået til opgaven med forudindtagede holdninger. Dette har bl.a. væ-
ret en opfattelse af, at stigningen af privatskoleelever kan medføre en udtømning af de fagligt stær-
ke elever i den offentlige grundskole. Men vi har også haft en fordom om, at de private grundskoler 
primært, er for børn af økonomisk stærke familier og at det faglige niveau generelt er højere i de 
private grundskoler. Alt i alt, har vi haft et ret farvet syn på udviklingen og opfattet denne som et 
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negativt fænomen, da den udtømmer fagligheden i den offentlige folkeskole. Vi erkender derfor 
også, at dette kan have påvirket dele af rapportens indhold, herunder problemfelt og problemformu-
lering. Vi har så vidt muligt, forsøgt at analysere udviklingen vha. de benyttede teorier og i denne 
del forsøgt at forholde os neutrale. Samtidig har vi været igennem en erkendelsesproces i takt med 
rapportens tilblivelse og vi går derfra ikke nødvendigvis fra opgaven med samme holdninger, som 
da vi påbegyndte arbejdet.    
 
3.5 Definitioner 
Offentlige grundskoler 
Begrebet dækker over uddannelsesinstitutioner, der er ejet af staten. Institutionerne tilbyder den 
grundlæggende undervisning, der i Danmark omfatter 0.-9. klasse. Den offentlige grundskole kaldes 
også folkeskolen. 
 
Private grundskoler 
Dette begreb er en fælles betegnelse for følgende institutionstyper: privatskoler, lilleskoler og fri-
skoler. Efterskoler er derfor ikke medtaget i betegnelsen. Skolerne er et alternativ til de offentlige 
grundskoler. De private grundskoler er private selvejende institutioner, der er pålagt statslige krav 
og er under statsligt tilsyn.   
 
Vestegnen 
I rapporten karakteriseres Vestegnen som følgende otte kommuner: Albertslund, Brøndby, Glos-
trup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk. 
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4. Teori 
I det følgende vil vi redegøre for den teori, der ligger til grund for vores analyse af bevægelsen fra 
offentlige til private grundskoler. Vi fremstiller Anthony Giddens’ modernitetsteori, som senere vil 
blive anvendt i en analyse af forældres bevæggrunde for, at placere deres børn i en privatskole. Teo-
rien vil ydermere blive benyttet som et perspektiv på vores case; Vestegnen. Derudover benytter vi 
Ove Kaj Pedersens konkurrencestatsteori, til at belyse den danske velfærdsstat og diskutere hvordan 
denne evt. er under forandring.  	  
4.1 Anthony Giddens’ modernitetsteori 
Den britiske sociolog, Anthony Giddens (1938-), har opstillet en række teorier omkring selvets re-
fleksivitet og individualisering i et senmoderne samfund, kendt som modernitetsteorien. Disse teo-
rier kan bruges til at forstå individers valg og kan bl.a. benyttes til, at belyse forældres valg af pri-
vatskole til deres børn frem for den offentlige grundskole. Vi vil benytte Giddens teorier til en ana-
lyse af, hvilke valg og udfordringer forældre står overfor i nutidens senmoderne samfund og hvor-
dan dette kan påvirke valget af skole til deres børn. Giddens’ teorier om individualisme og refleksi-
vitet fremstilles bl.a. i et af hans hovedværker, The Consequences of Modernity, der har fokus på 
individet i moderniteten og selvets udvikling som et refleksivt livsprojekt (Kettel 2003). Det er dette 
værk vi vil benytte som grundlag for dele af vores analyse.  
 
Når Giddens snakker om modernitet referer det først og fremmest til en udvikling i Europa omkring 
det 17. århundrede og fremefter. Denne udvikling har medført en voksende kompleksitet af sam-
fundet og de sociale livs- og organisationsformer. Giddens mener, at moderniteten har medført en 
desorientering af individet og en følelse af, at de begivenheder der omgiver os er uden for vor kon-
trol. Med moderniteten følger en række konsekvenser for individet og det er disse Giddens forsøger 
at diagnosticere med hans teori herom (Giddens 1994). I det følgende vil vi fokusere på tre dyna-
mikker i moderniteten, som påvirker os som individer og vores evne til at træffe valg. Disse dyna-
mikker er adskillelse af tid og rum, udlejring af sociale systemer og refleksivitet.  
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4.1.1 Adskillelse af tid og rum 
Tid og rum var i de præ-moderne samfund to uadskillelige begreber. Med dette menes, at ’det soci-
ale livs rumlige dimensioner for de fleste menneskers vedkommende og i de fleste tilfælde er domi-
neret af ’tilstedeværelse’’ (Giddens 1994, s. 24). Giddens bruger begrebet tilstedeværelse (presence 
eller co-presence) efter den amerikanske sociolog Erving Goffman, der definerer det som en social 
interaktion der kræver ansigt-til-ansigt-interaktion - en interaktion mellem mennesker der foregår på 
samme tid og i samme rum (Giddens 1994). I et senmoderne samfund er der sket en adskillelse af 
tid og rum. Det vil sige, at interaktion mellem mennesker ikke kræver at man befinder sig i samme 
rum og endda ikke på samme tidspunkt. Her henvises til brugen af moderne teknologi f.eks. telefo-
ner og internettet. Adskillelse af tid og rum er helt centralt i et senmoderne samfund, da det bl.a. er 
en forudsætning for den udlejringsproces, der kommes nærmere ind på i det følgende afsnit. Derud-
over skaber adskillelsen af tid og rum ramme for, at samfundet ikke længere skal opfattes som en 
lokal eller national institution, men som en global institution, hvor nationer påvirker og er afhængi-
ge af hinanden. Adskillelse af tid og rum er således en del af en global verdensorden, hvorved der 
følger en masse muligheder for individet såvel som samfundet. Til gengæld følger der også en mas-
se udfordringer og risici herved. Disse risici er bl.a. atomkrig, sygdomsepidemier, økonomiske 
sammenbrud, miljøkatastrofer osv. I et senmoderne, globaliseret samfund bliver disse risici ver-
densomspændende og har uforudsigelige konsekvenser. Giddens forklarer dette med et citat fra den 
amerikanske sociolog, Daniel Bell: ’Med den accelererende globalisering er nationalstaten blevet 
’for lille til tilværelsens store problemer og for stor til tilværelsens små problemer’ (Giddens 1994, 
s. 61) 
 
4.1.2 Udlejring af sociale systemer 
Den anden dynamik Giddens beskriver som en del af modernitetsteorien er udlejringen af sociale 
systemer – herunder udlejringen af sociale relationer. Om udlejring skriver Giddens: ’… sociale 
relationer ’løftes ud’ af lokale interaktionskontekster og restruktureres på tværs af uafgrænsede tid-
rum-afstande.’ (Giddens 1994, s. 26). Med dette menes, at hvor sociale relationer førhen var noget 
indenfor familien og det nære lokalsamfund er sociale relationer i dag noget, der er udlejret til insti-
tutioner og eksperter. Giddens skelner mellem to udlejringsmekanismer, der begge påvirker udvik-
lingen af moderne sociale institutioner. Den første mekanisme er skabelsen af symbolske tegn, den 
anden er skabelsen af ekspertsystemer (Giddens 1994). Teorien belyser kompleksiteten i et senmo-
derne samfund og fokuserer på hvilke udfordringer og overvejelser man som individ møder heri. Vi 
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vil benytte denne teori til at skabe en forståelse af de samfundsmæssige mekanismer, der påvirker 
individer, i vores projekt forældre, til at træffe et valg og hvilke overvejelser og udfordringer man 
som individ står overfor.   
 
Den første udlejringsmekanisme Giddens beskæftiger sig med er symbolske tegn. Symbolske tegn 
karakteriserer Giddens som udvekslingsmedier, der kan sendes videre uden hensynstagen til særlige 
karakteristika hos de individer, der har med dem at gøre. Det bedste eksempel på symbolske tegn er 
penge. Penge er en af grundstenene i moderniteten, da de muliggør en udveksling af alt, selvom de 
involverede varer (hvoraf penge opfattes som en vare) ikke substantielt har nogle fælles kvaliteter. I 
gamle dage ville man f.eks. bytte x-antal kg kød for y-antal kg grønt eller z-antal kg mel – varerne 
havde en fælles kvalitet i og med at de begge besad en værdi ud fra en mængde. Hvor meget (kilo-
mæssigt) man skulle have for kødet afhang af byttevarens værdi. I dag kan man bytte x-antal kg kød 
for en sum af penge, på trods af at disse ikke besidder nogle fælles kvaliteter. Penge gør det således 
muligt at generalisere bytteværdien på grund af penges rolle som en ’ren vare’. Penge er en del af 
udlejringen fra sociale systemer til abstrakte systemer. I dag skal man ikke gå ned på markedet for 
at bytte sine vare, man er derfor ikke afhængig af de sociale systemer. Derimod kan man handle 
over internettet og er derfor afhængig af de abstrakte systemer, så som et veludviklet betalingskort-
system, postvæsen etc. Symbolske tegn er en uadskillelig del af det moderne samfund, der bevirker 
en udlejring af de traditionelle sociale systemer (Giddens 1994). Ligesom symbolske tegn er ek-
spertsystemer en del af det moderne samfund. Med ekspertsystemer menes systemer af teknisk art 
eller faglig ekspertise. Disse systemer organiserer store dele af de omgivelser vi lever i. Eksempler 
på ekspertsystemer er bl.a. ’professionelle’ herunder læger, advokater, arkitekter, pædagoger, lære-
re, psykologer etc. Men ekspertsystemer skal også opfattes uafhængigt af professionelle individer 
som bl.a. teknologi, design og konstruktion. Biler, vejkryds, offentlige institutioner og bygnings-
konstruktion er ligeledes eksempler på ekspertsystemer. Dette er en udlejringsmekanisme, da man 
(ligesom ved symbolske tegn) fjerner den sociale relation fra konteksten (Giddens 1994).     
 
Fælles for de to udlejringsmekanismer er, at de først og fremmest bygger på tillid fra individet til de 
symbolske tegn og ekspertsystemerne. Tillid til de symbolske tegn er bl.a. at vi som individ har 
tillid til brugen af penge, som en ren vare. Til ekspertsystemerne er det, at vi tror på, at lærerne ved 
hvad de gør og varetager vores børns uddannelse og at det hus vi bor i er konstrueret korrekt, så det 
ikke kollapser etc. Om tillid siger Giddens bl.a.: ’Med udviklingen af abstrakte systemer bliver tillid 
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til upersonlige principper såvel som til anonyme personer en uundgåelig del af den sociale tilværel-
se.’ (Giddens 1994, s. 105). Som individ i et moderne samfund har man tillid til, at de forskellige 
systemer fungerer på trods af, at disse systemer kommer med en risiko. Risikoen er evident (svig-
tende teknologi, at vi kører galt, at pengene mister deres værdi etc.), men vi er villige til at løbe den, 
for at fungere i en senmoderne verden (Kettel 2003). Som en del af disse udlejringsmekanismer, 
kan man se på udlejringen af de sociale relationer, som ligeledes bygger på tillid. I et moderne sam-
fund, hvor begge forældre oftest arbejder, udlejrer forældrene den sociale relation til deres børn til 
ekspertsystemer, ved at børnenes relation til voksne både sker gennem en institution og til deres 
forældre og familie. Forældrene er dermed ikke længere barnets eneste opdragelsesrelation. Tidlige-
re byggede børnene den primære relation til deres forældre, da de stod for opdragelse og undervis-
ning indtil en langt senere alder. I dag påvirkes børnene fra en tidlig alder af andre voksne, nemlig 
pædagoger og lærere. Dette kræver stor tillid fra forældrenes side til ekspertsystemerne, da disse 
skal varetage dele af barnets opdragelse og undervisning. Med tilliden fra forældrene følger også et 
stort ansvar for institutionerne. Dette ansvar kan nemt blive for stort, hvis f.eks. forældrene overla-
der al opdragelsen af deres børn til institutionerne eller hvis institutionerne ikke har ressourcer nok. 
Dette kan føre til kritik af ekspertsystemet og evt. være en medbestemmende faktorer i at forældre 
flytter deres børn til en anden institution.  
 
4.1.3 Refleksivitet 
Den tredje dynamik i Giddens modernitetsteori er refleksivitet, eller modernitetens refleksivitet. 
Denne teori beskæftiger sig med det senmoderne samfund som et informationssamfund, hvori man 
skal kunne reflektere og sortere i de enorme mængder viden, der er tilgængelig for én. Teorien 
fremstiller igen kompleksiteten i det senmoderne samfund og individet som selv-refleksivt. Bruddet 
med rutiner og traditioner stiller individet i en situation, hvor man bliver tvunget til at reflektere 
over sig selv, sine valg og konsekvenserne heraf (Giddens 1994). Vi vil benytte teorien til at under-
søge forældres valg og dilemmaer ved skolevalg til deres børn, som en del af den moderne refleksi-
vitet.  
 
I de præ-moderne samfund var refleksiviteten i stor udstrækning forbundet med genfortolkning og 
traditioner. Der blev dermed lagt større vægt på fortid end fremtid. Dagligdagen var rutinepræget og 
evnen til at tilegne sig ny viden og reflektere over denne tilhørte en elite af lærte og adelige. I det 
senmoderne samfund antager refleksiviteten en anden karakter, da viden ikke er forbeholdt de få, 
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men er frit tilgængeligt gennem uddannelse, bøger etc. Dermed ikke sagt, at tradition og rutiner 
ikke spiller en rolle i dagligdagen, men blot at denne rolle er langt mindre tydelig i dag. Refleksivi-
teten i et moderne samfund består i at undersøge, reflektere og omforme social praksis i lyset af 
indstrømmende informationer og viden. Individet reflekterer over sin egen interaktion i samfundet, 
men reflekterer samtidigt over refleksionens natur. Man studerer og undres således over sin egen 
refleksion. Den refleksive proces udspringer fra den tilegnede viden; fjernsyn, internet, aviser etc. 
Individet tvinges til, at overveje sin egen rolle og måde at agere på. Den moderne refleksivitet med-
fører også en usikkerhed hos individet, der ligeledes tvinges til at overveje hvorvidt man har truffet 
de rigtige valg. Er ens livstil god nok? Burde man skifte arbejde? Udfylder man sin rolle som for-
ældre godt? Hvordan trives ens børn i skolen? etc. Individet stilles således, i det senmoderne sam-
fund, overfor uendelige refleksioner og valg, som kan være svært for den enkelte at overskue (Gid-
dens 1994). Ifølge Giddens bringer denne uoverskuelighed individets ontologiske sikkerhed i fare. 
Begrebet har Giddens hentet fra Freuds psykoanalyse og det refererer til ’den tillid, som de fleste 
mennesker har til deres selvidentitets stabilitet eller til de omgivende sociale og materielle hand-
lingsmiljøers stabilitet’ (Giddens 1994, s. 82-83). Ontologisk sikkerhed hænger tæt sammen med 
tillid (se ovenfor) og disse begreber er altså psykologisk bundne. Individets ontologiske sikkerhed 
er en afgørende faktor, for at individet kan kapere det senmoderne samfund. Opretholdelsen af den-
ne sikkerhed er derfor essentiel for at individet fungerer i samfundet samt individets tillid til de ek-
sisterende ekspertsystemer (Giddens 1994).  
 
4.1.4 Giddens i projektet  
Giddens modernitetsteori vil vi benytte til at analysere bevægelsen fra offentlige til private grund-
skoler. Teorien belyser de uendelige og komplekse udfordringer, man som individ i et senmoderne 
samfund står overfor. Dette vil vi benytte til, at skabe en forståelse af de valg man som forældre 
bliver tvunget til at træffe i forhold til ens børns trivsel og dermed ens eget familieliv. Hvilken ind-
flydelse har senmoderniteten på ens rolle som forældre, hvor ens hverdag ikke er præget af traditio-
ner og rutiner, men af refleksivitet og selvrefleksivitet? Hvordan skal man være i stand til, at træffe 
de rigtige valg for ens børn, såvel som for en selv? Det er denne undren, der skal hjælpe os til en 
bedre forståelse af årsagerne til bevægelsen fra de offentlige til de private grundskoler. Modernitets-
teorien kan ikke give os et endeligt svar på vores undren. På trods af teoriens grundighed og inddra-
gelse af mange videnskaber; herunder sociologi, politologi, psykologi og historie, vil vi ikke benyt-
te den ukritisk. Teorien kan benyttes til en kvalificeret analyse af bevægelsens årsagsgrundlag, men 
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vil ikke kunne give noget endegyldigt svar. Teoriens nutidighed gør den yderst relevant for vores 
projektemne, men man kan ikke ’putte den ned over’ et emne eller et problem og således få en 
komplet forståelse heraf. Vi vil derimod forsøge at benytte den som en del af problemorienterede 
arbejde. Individet under senmodernitetens betingelser er kun et aspekt i vores projekts behandlende 
problem og der vil naturligvis være mange andre relevante aspekter heri, hvoraf vi kun kan forsøge 
at fremstille de mest essentielle.        	  
4.2 Velfærdsstat 
En velfærdstat har mange definitioner afhængigt af, hvor man er i verden og hvem man spørger, 
men hvordan kan man overhovedet definere en velfærdsstat? Den centrale aktør i velfærdsstaten er 
staten, som har til formål at føre en politik, der kommer flest mulige til gode. Staten påtager sig 
ansvaret for at sikre sine borgere socialt og økonomisk dvs. borgeren får hjælp, hvis den enkelte 
ikke kan klare sig selv. Velfærdsstaten er skabt til at beskytte borgerne og virksomhederne mod 
konjunkturudvikling i den internationale økonomi. Velfærdsstaten har oftest demokratiet som fæl-
lesskab og sørger for at alle borgere har muligheden for at deltage i de politiske processer (Pedersen 
2011). 
 
4.3 Konkurrencestaten 
4.3.1 Konkurrencestatens historie og fundament 
Vi vil i det følgende afsnit redegøre for Ove Kaj Pedersens anerkendte begreb konkurrencestaten. 
Pedersen inddeler den danske stats udvikling i tre faser; nationalstat, velfærdsstat og konkurrence-
stat. Faserne karakteriserer han ud fra en ændring i samfundets opfattelse af fire værdier; subjekt, 
styremiddel, fællesskab og ret. Pedersen tager blandt andet udgangspunkt i skolen som et led i vel-
færdsstatens forandring. Han forklarer hvordan skolens fremgangsmåde og formål er ændret gen-
nem de forskellige statsfaser (Pedersen 2011). Af den årsag vil der blive inddraget paralleller til 
skolen gennem følgende afsnit. 
 
4.3.1.1 Nationalstat 
Første fase strækker sig fra år 1850 til 1950. Denne fase kalder Ove Kaj Pedersen for nationalstaten. 
Nationalstaten er karakteriseret af en nationalisering af folket, hvor fælleskabet finder grobund i 
nationaliteten. Her bliver folk og nation det samme (Pedersen 2011). Nationalstatens politiske 
agenda var først og fremmest, at beslutte hvem, der skulle have hvad. Dette skulle bestemmes gen-
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nem retslige midler. Dertil havde staten til opgave at danne borgerne til individer. Dannelsen skete 
især gennem skolen. Som effekt af denne dannelse fik individet et tilhørsforhold til fællesskabet. 
Individualismen og fælleskabet fusioneredes. Det absolut essentielle for staten var dertil, at sikre de 
dannede individers frihed (Pedersen 2011). Fasen var desuden karakteriseret af en langsomt stigen-
de ligestilling. Staten skulle ikke længere kun varetage udvalgte gruppers interesser. Den individu-
elle dannelse skulle omfatte alle (Pedersen 2011). 
 
4.3.1.2 Velfærdsstaten 
Anden verdenskrig blev starten på en ny fase i den danske stat. En fundamental ændring kunne fin-
des allerede i samfundets menneskesyn. Det individ, der tidligere skulle dannes til en del af det na-
tionale fællesskab, skulle nu dannes til et statsligt individ. I den forstand menes, at personer skulle 
dannes til demokratisk aktive borgere, der kunne deltage i det statslige fællesskab (Pedersen 2011). 
Individer skulle dannes til personer. Individerne blev udstyret med en personlighed, der derigennem 
kunne forholde sig til kulturelle, moralske og åndelige aspekter. Skolens formål ændrede sig ligele-
des. Fra før at have haft som opgave at ’(…) fremme og udvikle børnenes anlæg og evner (…)’ (Pe-
dersen 2011, s. 178), skulle skolen nu ’(…) fremme den enkelte elevs alsidige udvikling (…)’ (Pe-
dersen 2011, s. 178). Skolens opgave blev først og fremmest, at give børnene egenskaber til, at 
kunne leve som harmoniske, ansvarlige og lykkelige mennesker.  
 
Velfærdsstatsfasen var karakteriseret af begreber som lighed og mulighed. Her ment som funda-
mentale grundsten, der definerede statens policy. Skolen skulle agere som mekanisme til korrige-
ring for at opveje eventuelle sociale uligheder, der måtte være givet på forhånd (Pedersen 2011). 
Kerneforskellen fra nationalstaten kan simplificeret beskrives som skiftet fra det retlige individ til 
det eksistentielle (Pedersen 2011). 
 
4.3.1.3 Globalisering 
Globalisering spiller en enorm rolle i de senmoderne samfundstendenser, hvilket medfører en øget 
kompleksitet af de samfundsmæssige forhold. Danmarks deltagelse i EU spiller en stor rolle for den 
danske internationalisme. EU giver Danmark bedre mulighed for at få indflydelse på globale for-
hold. Ove Kaj Pedersen understreger globaliseringssamfundet som en af de fundamentale grundsten 
i konkurrencestatens dannelse. Globaliseringen skaber grundlag for internationalisme samt transna-
tionalisme og heraf udbredt konkurrence. Danmark begyndte i 1990’erne at føre en mere transnati-
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onal politik. Særligt den danske indtrædelse i EU gjorde denne internationalisme mulig for Dan-
mark. I forlængelse af den internationaliserede aktivistiske politik fra Danmark, så man en interna-
tionalisering af økonomien (Pedersen 2011). Idet at nationale grænser blev gradvist udvisket, kunne 
Danmark se sig nødsaget til at konkurrere med alle lande i verden. Konkurrencestaten ses derfor 
som et forsøg på at tilpasse den nationale økonomi til den globale verden (Pedersen 2011). 
 
4.3.1.4 Konkurrencestaten 
Den sidste fase, og dermed den nuværende statsfase, betegner Pedersen som en overgang til kon-
kurrencestaten. Konkurrencestaten begyndte sin dannelse i 1990’erne (Pedersen 2011). Ifølge Pe-
dersen, er konkurrencestaten et skift i den danske samfundsforståelse. Konkurrencestaten bygger på 
en neoliberal fortolkning af samfundets forhold. Første forskel findes i samfundets forståelse af 
borgere. Borgerne opfattes, ligesom i velfærdsstaten, som personer med en identitet. Borgerne skal 
stadig dannes til individer gennem skolen. Forskelligt fra velfærdsstaten er dog dannelsesmålet. 
Individer skal ikke længere dannes til harmoniske gode mennesker, derimod er der lagt fokus på 
ansvarlighed. Hvert individ bliver ansvarligt for sit eget liv. Pedersen definerer blandt andet konkur-
rencestaten som ’(…) en stat, som søger at gøre den enkelte ansvarlig for sig eget liv, ser fællesska-
bet som knyttet til arbejde og fritid som identisk med friheden til at realisere egne behov(…)’ (Pe-
dersen 2011, s. 12). Her kommer den neoliberale samfundsforståelse blandt andet til syne. Forskel-
ligt fra den klassiske neoliberalisme, er Pedersens udlægning ikke nødvendigvis baseret på, at der 
skal herske en minimalstat. Han fokuserer derimod på forholdet mellem marked og stat, der begge 
har indbyggede fejl. Han mener at disse to aktører udligner hinandens fejl og dermed skaber en po-
litisk og økonomisk balance. 
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Den danske stats udvikling fra 1850-… 
 Nationalstat  
1850-1950 
Velfærdsstat 
1950-1990 
Konkurrencestat 
1990- 
Subjekt Individ Person 
(uerstattelig) 
Person 
(egennyttig) 
Styremiddel Disciplinering til  
individualitet 
Dannelse til  
tilværelsesoplysning 
Uddannelse til  
tilskyndelser 
Fællesskab Nation 
(ved national identitet) 
Demokrati 
(ved deltagelse) 
Sammenhængskraft 
(ved arbejde) 
Ret Frihed 
(garanteret ved ret) 
Lige mulighed 
(til oplysning) 
Lige mulighed 
(til arbejde) 
 
Kilde: Konkurrencestaten (Pedersen 2011, s. 170) 
 
Lighed og mulighed er, ligesom i velfærdsstaten, essentielle begreber i konkurrencestaten. Dog er 
både betydningen og forholdet mellem lighed og mulighed forskelligt fra velfærdsstatsfasens fore-
stilling. Ligheden i konkurrencestaten bygger på at alle borgere skal have lige mulighed for at tileg-
ne sig den optimale dannelse (Pedersen 2011). Forskellen kan siges at være dannelsens ansvar, der i 
konkurrencestaten i højere grad ligger hos individerne. Konkurrencestatsbegrebet dækker blandt 
andet over en stat, der aktivt forsøger at optimere virksomhedernes og borgernes konkurrenceevne 
på det internationale marked. ‘For det første er det en stat der, aktivt søger at mobilisere befolknin-
gen og virksomheder til at deltage i den globale konkurrence (…)’ (Pedersen 2011, s. 12). Der bli-
ver lagt vægt på, at staten skal mobilisere sig efter markedet. Det betyder, at der løbende bliver la-
vet reformer, der tilpasser sig konjunkturerne og den internationale økonomi. En af konkurrencesta-
tens fornemmeste opgaver er samtidig, at påvirke de internationale omgivelser. Eksempelvis kan 
den danske stat forsøge at påvirke EU til at lave love, så de passer til markedet og konjunkturerne i 
Danmark (Pedersen 2011).  
 
For at opsummere konkurrencestaten kan man beskrive den som en stat, som vil mobilisere virk-
somhederne og befolkning til at deltage i den globale konkurrence, samtidig med den skaber selv-
stændige individer som kan tage ansvar for eget liv. Staten vil have til opgave at lave reformer, så 
virksomhederne hele tiden kan konkurrere internationalt. Derudover vil staten have til opgave at 
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involvere sig, så meget som muligt i de internationale omgivelser for at opretholde konkurrenceev-
nen og varetage de nationale interesserer (Pedersen 2011). 
 
I konkurrencestaten gøres skolen til et redskab for økonomisk konkurrenceevne. En væsentlig æn-
dring, i forhold til velfærdsstaten, er skolens formål. Skolen har først og fremmest til opgave, at 
uddanne borgerne til arbejdsmarkedet, fremfor tidligere at skulle uddanne borgerne til demokratiet. 
Konkurrencestaten forsøger at gøre individerne selvstændige og karrierebevidste. Individerne skal 
kunne klare sig på arbejdsmarkedet, samtidig med at de har et fælleskab i fritiden. Individet skal 
have sit arbejde og fritid kombineret og den måde realisere sine egne behov. Pedersen taler om en 
omdannelse fra borgere til soldater, hvor individerne bliver til soldater, der, i en globaliseret verden, 
skal kæmpe for den nationale konkurrenceevne. Der sker en objektivisering af individet, hvor bor-
gerne nu bliver til objekter, der skal handle for staten. Der sker således en ændring i samfundsfor-
ståelsen, hvor man går fra eksistentielle individer, til opportunistiske personer. I konkurrencestats-
samfundet gøres faglighed og færdigheder til dannelsesfaktorer. For at opnå dannelse må individet 
tilegne sig faglighed og/eller færdighed (Pedersen 2011).  
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4.3.2 Tegn på konkurrencestaten med udgangspunkt i skolen 
Konkurrencestaten er statistikkernes tid. Statistikker og måleredskaber er grundsten i konkurrence-
statens tænkning. Den nationale konkurrence gøres op i tal og tabeller. Dette resulterer i udbredt 
kontrol og måling af nationen. Denne tænkning er illustreret i politiske initiativer på skoleområdet i 
Danmark. Gennem politiske og sociologiske aktioner forsøger staten at kontrollere og opgøre kon-
kurrencen i samfundet. Følgende afsnit vil tage udgangspunkt i disse aktioner og dertil tegn på kon-
kurrencestatens eksistens. 
 
Nedenfor illustreres en række politiske aktioner som tegn på konkurrencestatens eksistens i forhold 
til den danske skole.  
 
• Ole Vig Jensen fra Radikale Venstre publicerer rapporten National Kompetenceudvikling 
i 1997. Heri nævnes at ’Uddannelse er en helt afgørende forudsætning for erhvervslivets 
konkurrenceevne og at eleven skal (…) bibringes en forståelse for, at det at lære skal 
sidestilles med at arbejde’. (Pedersen 2011, s. 171). 
• I år 1997 blev F2000-gruppen nedsat, der skulle formulere mål i den danske folkeskole. 
F2000-gruppen bestod af Finansministeriet, Undervisningsministeriet, Danmarks Lærer-
forening og Kommunernes Landsforening. 
• Margrethe Vestager skriver i 1998 under på rapporten Kvalitet i uddannelsessystemet, der 
søgte at øge kvaliteten i det danske uddannelsessystem.  
• Søren Krarup, fra Dansk Folkeparti, oprettede i 2003 Kommissionen til forsvar for kund-
skaber, der stræbte efter at få kundskaber tilbage i skolen. 
• Ulla Tørnæs, undervisningsminister i 2004, kaldte 17% af danske folkeskoleelever funk-
tionelle analfabeter, pga. PISA’s undersøgelser havde vist skuffende resultater af elever-
nes færdigheder. 
Kilde: Pedersen 2011, s.171 
• Fritvalgsordningen indføres i 2005 og sikre det frie valg for uddannelse (Cepos 24-02-09, 
Et flertal af danskerne afviser indskrænkning af det frie valg). 
• Folkeskolereformen implementeres i 2014, som et forsøg på at effektivisere folkeskolen. 
(Undervisningsministeriet, Den nye folkeskole). 
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5. Analyse 
I det følgende vil vi analysere bevægelsen fra de offentlige til private grundskoler. Vi har ud fra 
statistisk empiri og en undersøgelse foretaget af Gallup forsøgt, at skabe en forståelse af den omtal-
te tendens og koblet denne med Giddens’ modernitetsteori med særligt fokus på hans begreber til-
lid, udlejring og ekspertsystemer. Dette har vi samtidig benyttet til at undersøge udviklingen på 
Vestegnen, som inddrages som ekstremcase. Her har desuden vi inddraget Giddens’ teori om indi-
videts refleksivitet. Til slut har vi benyttet Ove Kaj Pedersens teori om konkurrencestaten i en ana-
lyse af den danske velfærdsstat. Dette benyttes til en vurdering af, om den danske velfærdsstat er i 
forandring og hvordan bevægelsen fra offentlige til private grundskoler kan forstås som et tegn på 
dette.    
 
5.1 Private grundskoleelever pr. 100 elever 
Kommunale nøgletal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet viser følgende udvikling i antallet af 
elever i danske private grundskoler: 
 
 
 
 
Udviklingen i andelen af elever i de private grundskoler i procent er illustreret ved følgende søjledi-
agram. Diagrammet er udarbejdet ud fra ovenstående tal. 
 
 
Kilde: Kommunale Nøgletal 
Kilde: Kommunale Nøgletal 
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De to ovenstående figurer viser antallet af elever i den private grundskole i procent af det samlede 
antal elever i den danske grundskole og udviklingen heri. I 2014 ses det, at 16,5% af eleverne i det 
danske skolesystem er private grundskoleelever. I 1999 var dette tal 11,7%. Dette giver en stigning 
på 4,8 procentpoint svarende til en stigning på 41%.  
 
5.2 Gallups undersøgelse foretaget for Ugebrevet A4 
Ud fra udviklingen i andelen af elever i den private grundskole findes det derfor interessant at ana-
lysere bevæggrunde hertil. Analysen af dette sker blandt andet på baggrund af en undersøgelse 
Ugebrevet A4 har fået foretaget af Gallup i 2004. Her undersøges forældres valg og tanker i forbin-
delse med grundskolen. Undersøgelsen er foretaget på baggrund af 1078 telefoninterviews af foræl-
dre til børn under 20 år fordelt over landet. De adspurgte er personer af begge køn over 15 år. Der 
er blevet spurgt til skolevalg i forhold til en række parametre: 
• Fagligt niveau 
• Sociale færdigheder 
• Overvejelser vedrørende evt. valg af privatskole 
Uddrag af undersøgelsen og dens spørgsmål fra Gallup vises i det følgende:  
 
 
 
 
 
 Kilde: Gallup 2004 
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5.2.1 Fagligt niveau 
Af undersøgelsen fremgår det, at 22% af de interviewede mener, at den offentlige grundskole er den 
skoletype, der bedst sikrer højt fagligt niveau. Til sammenligning er tallet for private grundskoler 
36%, mens 34% finder ingen væsentlig forskel på private og offentlige grundskoler. Hvis der ses på 
spørgsmålet opdelt på alder, er det især personer mellem 15-29 og personer over 60, der har størst 
tiltro til de private grundskoler. Hos forældre under 30 år er tiltroen til folkeskolens sikring af fagli-
ge evner lavest. 15% peger på den offentlige grundskole som den, der ruster børnene bedst rent fag-
ligt, mens 43% af de unge forældre peger på den private grundskole. 
 
5.2.2 Sociale færdigheder  
I forhold til at sikre udvikling af sociale færdigheder viser undersøgelsen, at et flertal af de adspurg-
te mener, de offentlige grundskoler bedst sikrer denne udvikling. Nærmere betegnet er 36% enige i 
dette udsagn, hvor 25% mener de private grundskoler bedst sikrer sociale færdigheder. 33% finder 
ingen væsentlig forskel. Ved dette parameter ses der ved personer mellem 15-29 år en overvægt, der 
synes private grundskoler bedst udvikler sociale færdigheder. 
 
På baggrund af undersøgelsen ses der en klar tendens til, at holdningen i befolkningen er, at den 
private grundskole bedst sikrer et højt fagligt niveau, men at de sociale færdigheder bedst udvikles i 
den offentlige grundskole. Undersøgelsen viser imidlertid, at forældre under 30 år finder den private 
grundskole bedst sikrende i begge aspekter. For bedre overblik illustreres dette ved følgende dia-
grammer: 
  
 
 	    
Kilde: Ugebrevet A4 
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5.2.3 Overvejelser vedrørende evt. valg af privatskole 
I forlængelse af de adspurgtes svar til henholdsvis faglige og sociale færdigheder og hvilken skole-
type der bedst sikrer udviklingen af disse hver især, er det interessant at kigge hvilke andre forhold, 
der gør sig gældende i forældrenes overvejelser på området. Dette vises ud fra følgende uddrag af 
undersøgelsen: 
 
 
 
 
Til spørgsmålet om, hvorvidt forældrene gør, eller har gjort, sig overvejelser om indskrivning af 
deres børn på private grundskoler svarer 42% af de adspurgte ’ja’, mens 58% svarer ’nej’. 46% sva-
rer at niveauet i folkeskolen er for lavt. 49% svarer at de private grundskoler tilbyder en særlig form 
for pædagogik, som de godt kan lide. 47% mener, at der er for mange børn med problemer i folke-
skolen. Det er især veluddannede forældre, der overvejer at sende børnene i privatskole. 46% af 
forældrene med studentereksamen går i disse tanker, mens tallet blandt forældre uden studenterek-
samen er 38%. Begge grupper har størst tiltro til det faglige niveau på privatskolerne. Men især 
  Kilde: Gallup 2004 
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forældre med en akademisk uddannelse efterlyser større fokus på de dygtigste elever (Ugebrevet 
A4, Privatskoler i vækst vinder på fagligheden). 
 
5.3 Giddens’ modernitetsteori med udgangspunkt i den danske grundskole 
De foregående figurer og tabeller har vist en klar tendens til stigende andel af elever på private 
grundskoler sammenlignet med offentlige grundskoler, hvilket alt andet lige må betyde, at danske 
forældre står over for udfordringer i forbindelse med valg af skoletype til deres barn. Tendensen i 
det danske grundskolesystem vil nu forsøges koblet med nogle af Giddens’ teorier og begreber. 
Giddens’ modernitetsteori bygger bl.a. på de udfordringer man som individ står over for i et senmo-
derne samfund. Dette vil blive brugt som et dybere led til at analysere bevæggrunde til bevægelsen 
fra offentlige til private grundskoler ud fra Giddens’ teori, med særligt fokus på ekspertsystemer og 
udlejring af sociale relationer. Der vil ses på, hvilke bevæggrunde forældre, ifølge Giddens, har for 
at flytte deres barn til en privat fremfor offentlig grundskole samt vigtigheden af skolen for indivi-
det. Med udgangspunkt i Giddens’ begreb tillid vil vi analysere forældres skolevalg ud fra de tre 
dynamikker, i det moderne samfund, som Giddens opstiller i modernitetsteorien, adskillelse af tid 
og rum, udlejring af sociale relationer og refleksivitet.  
 
5.3.1 Adskillelse af tid og rum 
Giddens’ teori fremstiller forskellen mellem præ-moderne samfund og nutidens senmoderne sam-
fund. Han argumenterer for at kompleksiteten i det senmoderne samfund medfører en masse mulig-
heder, men ligeledes konsekvenser og risici for individet. En af de centrale dynamikker i senmoder-
niteten er adskillelsen af tid og rum. Adskillelsen af tid og rum medfører, jf. teoriafsnittet, færre 
ansigt-til-ansigt-relationer, man bygger derved relationer ved brug af moderne teknologi som tele-
foner og internet (Giddens 1994). Dette har også betydning for forældres relation til dem, der vare-
tager deres barns pasning og uddannelse. Da forældrene ikke længere selv er i stand til, (grundet at 
begge ofte arbejder fuldtid) at varetage al pasning og uddannelse af deres barn, må de udlejre denne 
relation til fremmede mennesker. Relationen til disse bliver ofte fjern, da kommunikationen mellem 
pædagog/lærer og forældre ikke længere er afhængig af tid og rum. Kommunikationsmidler som e-
mails, intranet, sms’er og telefonopkald er i høj grad udbredt og erstatter ansigt-til-ansigt-relationer. 
Et eksempel på dette, har for nyligt været et emne i den offentlige debat; nemlig at forældre modta-
ger en sms, hvis deres barn udebliver fra undervisningen (Berlingske, Pjække-sms fra skolen får 
fravær til at falde). Tidligere ville denne kommunikation have været afhængig af tid og rum, men i 
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det senmoderne samfund er dette ikke nødvendigt. Adskillelsen af tid og rum og udlejringen af de 
sociale relationer i denne sammenhæng kræver tillid fra forældre til pædagog/lærer. Da forældrene 
ikke selv har nogen relation til dem, der passer og underviser ens barn, må de have tillid til at pæda-
gogerne og lærerne varetager denne opgave og er professionelle. Dette leder analysen videre til 
Giddens’ næste dynamik i senmoderniteten, udlejring af sociale relationer og herunder ekspertsy-
stemer.  
 
5.3.2 Ekspertsystemer 
Det at forældre lader andre varetage deres barns pasning og uddannelse er som før nævnt en social 
udlejring, da forældre udlejrer denne del af relationen til deres barn til fremmede. Disse fremmede 
er professionelle, der er uddannet i at varetage opgaven som pædagoger/undervisere, og de udgør et 
et ekspertsystem. Ekspertsystemer fungerer som en central del i det senmoderne samfund. Ekspert-
systemer er bl.a. skoler, institutioner, lærere og pædagoger, altså personer og systemer som vi opfat-
ter som eksperter og derfor har tillid til (Giddens 1994). At vi som individ har tillid til ekspertsy-
stemer er helt fundamentalt for, at fungere i et senmoderne samfund, da det er umuligt, at have kon-
trol over alle aspekter i ens hverdag. Det er derfor essentielt at forældre har tillid til lærerene som 
ekspertsystem. Hvis forældrene ikke føler, at skolerne varetager undervisningen tilfredsstillinde 
eksempelvis grundet lavt undervisningsniveau, for få ressourcer eller inkompetente lærere kan det 
medføre et brud i tilliden til ekspertsystemer. Forældrene kan derfor vælge, at flytte deres barn til en 
anden skole, som de nærer større tillid til. Netop tilliden til den offentlige grundskole og dens sik-
ring af højt fagligt niveau bliver fremstillet i undersøgelsen foretaget af Gallup. Det fremgå, at 22% 
af de interviewede mener, at den offentlige grundskole er den skoletype, der bedst sikrer højt fagligt 
niveau, mens tallet for de private grundskoler er 36%. Blandt de undersøgte under 30 år, finder 
15%, at den offentlige grundskole som den bedst sikrende af et højt fagligt niveau. Til sammenlig-
ning peger 43% af de unge forældre peger på den private grundskole ved dette parameter. Dette kan 
opfattes som en indikation af, at der er sket en svækkelse i tilliden til de offentlige grundskolers 
sikring af det faglige niveau. Svækkelsen i tilliden til ekspertsystemer kan være med til, at beskrive 
den udvikling vi ser på skoleområdet. 
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5.3.3 Refleksivitet 
Den sidste dynamik, som Giddens opstiller i det senmoderne samfund, er refleksivitet. Individets 
refleksivitet eller selv-refleksivitet er et udtryk for, at vi bliver stillet overfor uendelige valg og har 
adgang til uendelige mængder viden. Dette gør at vi bliver nødt til at reflektere over vores valg og 
konsekvenserne heraf (Giddens 1994). Forældre i det senmoderne samfund bliver eksempelvis stil-
let overfor valg angående deres barns uddannelse, og på sin vis dannelse, da skolerne i mindre eller 
større grad også varetager en del af opdragelsen. Forældre har mulighed for, selv at vælge skole til 
deres barn blandt de offentlige skoler grundet Fritvalgsordningen og kan også vælge en privat 
grundskole. Med disse valg tvinges forældrene til at overveje, hvad der er bedst for deres barn og 
om det ville være gavnligt at flytte barnet til en anden skole. Disse overvejelser og udfordringer for 
forældre kan yderligere forklares ud fra Gallup-undersøgelsen. 42% af de adspurgte svarede ’ja’ til 
spørgsmålet om, hvorvidt de gør, eller har gjort, sig overvejelser om indskrivning af deres børn på 
en privat grundskole. Det ses, at en forholdsvis stor del af forældre har overvejet at flytte deres børn 
til private grundskoler i stedet for den offentlige. Dette kan være en indikation på en øget refleksivi-
tet hos forældrene. Et af de forhold brugt til at beskrive de overvejelser, de adspurgte forældre gør 
eller har gjort sig, er at private grundskoler tilbyder en særlig form for pædagogik. 49% havde haft 
dette inde i tankerne omkring et skifte. I forlængelse heraf mener vi, at der kan kigges på skole-
sammenlægninger, privatskoler i form af religiøse friskoler og friskoler, der tilbyder andre særlige 
kulturelle eller pædagogiske rammer, som den offentlige grundskole ikke har mulighed for at tilby-
de. Skolesammenlægninger kan være med til at beskrive stigningen på 41% i andelen af privatsko-
leelever på landsplan. I stedet for at flytte ens barn til en anden offentlig grundskole, kan en sådan 
sammenlægning betyde, at forældrene tager skridtet og flytter barnet til en privat grundskole. For 
eksempel på grund af problematikken omkring højere fagligt niveau. Dette kan samtidig sammen-
holdes med lettere tilgængelighed i forhold til transportmuligheder (ligger måske i nærheden eller 
på vejen til forældrenes arbejde). Derudover er det ikke længe siden, at religiøse friskoler og den 
stigende tendens til valget af disse ofte var oppe i nyhederne. Selv om undersøgelsen fra Gallup er 
fra 2004, må den siges at gå meget fint i tråd med udviklingen i religiøse friskoler. Disse friskoler 
kan tilbyde nogle særlige rammer og en særlig form for pædagogik, som de offentlige grundskoler 
ikke kan. Disse former for skoletyper kan være med til at beskrive udviklingen fra de offentlige til 
private grundskoler ift. forældres refleksivitet omkring deres barns dannelsesproces og kulturelle 
tilhørsforhold.  
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5.4 Geografisk fordeling af elever i private grundskoler 
I de foregående afsnit blev udviklingen i andelen af private grundskoleelever på landsplan analyse-
ret. I det følgende vil udviklingen i Vestegnskommunerne blive undersøgt og analyseret nærmere. 
Kortet herunder viser andelen af elever i de private grundskoler pr. 100 elever fordelt på den enkelte 
kommune i hele Danmark. Desto flere privatskoleelever jo kraftigere blå farve markeres den enkel-
te kommune med. Det ses, at en overvægt af sjællandske kommuner har en relativ stor andel af pri-
vatskoleelever. Hvis der kigges på resten af landet, ses der fire jyske og tre fynske kommuner med 
20,9-35,1% privatskoleelever. Seks kommuner i københavnsområdet har en andel af privatskoleele-
ver på 20,9-35,1%. Kortet illustrerer, hvorfor det er interessant at kigge nærmere på tallene fra 
Vestegnskommunerne og udviklingen heri. Denne tendens og grundene bag, vil blive analyseret 
nærmere i de følgende afsnit. 
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5.5 Udvikling i andelen af privatskoleelever i Vestegnskommuner 
 
 
 
I ovenstående figur vises udviklingen i elever i private grundskoler pr. 100 elever fordelt på kom-
muner på Vestegnen. Som kortet over fordelingen viste, var andelen af private grundskoleelever 
forholdsvis stor i hovedstadsområdet. Det ses, at kommunerne på Vestegnen alle har oplevet stig-
ning i andelen af elever i de private grundskoler. Et gennemsnit af andelen viser, at kommunerne 
samlet har oplevet en stigning på 4,7 procentpoint. Især i Albertslund, Brøndby og Høje-Taastrup 
ses der en stor andel af elever i de private grundskoler. Høje-Taastrup ligger højest med en andel på 
21,8%.  
 
I nedenstående tabel vises udviklingen i procent: 
 
 
 
 
 
 Kilde: Kommunale Nøgletal 
 Kilde: Kommunale Nøgletal 
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Igen ses det, at udviklingen har været forholdsvis drastisk i de tre førnævnte kommuner, Alberts-
lund, Brøndby og Høje-Taastrup. I Brøndby ses en stigning i andelen på 93,3%. Den relative stig-
ning er også stor i Vallensbæk (94,1%). Hvis vi ser på den absolutte stigning, ses der en stigning  
fra 3,4% til 6,6%, hvilket giver en stigning på 3,2 procentpoint. I absolutte tal er stigningen derfor 
ikke så drastisk. Gennemsnittet giver en stigning i andelen af elever i private grundskoler pr. 100 
elever på 4,5 procentpoint. Dette giver en stigning på 44,1% i kommunerne på Vestegnen. I perio-
den 1999-2014 er stigningen i andelen af elever i private grundskole steget mere end på landsplan, 
hvor stigningen, som tidligere vist, var 41%. At stigningen på Vestegnen er højere end på landsplan 
gør den relevant at bruge som en slags ekstremcase. Udviklingen og eventuelle bevæggrunde hertil 
vil forsøges analysere ved aspekter, der ikke nødvendigvis tages højde for i de tidligere anvendte 
teorier af blandt andet Giddens.  
 
Hvis man skal forsøge, at analysere hvorfor dette skifte er sket og specielt hvorfor netop Vestegnen 
nu oplever denne stigning er det relevant, at se på befolkningen i områderne. Det kan blandt andet 
være interessant at se på etnicitet. Der findes en relativ større andel af ikke-etniske danskere på 
Vestegnen end på landsplan. 
 
 
 
 
  
            Kilde: Statistikbanken 
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På landsplan ses det, at 11,13% af befolkningen er indvandrere eller efterkommere heraf. Tallet kan 
herefter sammenlignes med tallene fra kommunerne på Vestegnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I kommunerne på Vestegnen ses en anden befolkningssammensætning belyst ved etnicitet sammen-
lignet med tallene på landsplan. I første kvartal 2014 var 22,06% af indbyggerne i de otte kommu-
ner indvandrere eller efterkommere heraf. På landsplan var tallet, som skrevet ovenfor, 11,13%. 
Ved brug af Gallups undersøgelse kan der kigges på de faktorer forældrene havde haft inde i over-
vejelserne omkring skift til privat grundskole. 28% har svaret ja til at forholdet: ’Den lokale grund-
skole har for massiv koncentration af tosprogede børn, der ikke kan nok dansk’ har været med i 
overvejelserne omkring skift til privat grundskole. Tallene for indvandrere og efterkommere på 
Vestegnen, og det at 28% har tosprogede børn i de offentlige grundskoler med i deres overvejelser, 
kan ikke direkte bruges til beskrivelse af bevægelsen fra offentlige til private grundskoler på Vest-
egnen. Uden tal fra skolerne, og hvorvidt der reelt findes mange tosprogede på grundskolerne i om-
rådet, kan det være svært at påvise denne direkte sammenhæng. Men det antages, at den relativt 
store andel af indvandrere og efterkommere alt andet lige må betyde flere tosprogede elever på de 
offentlige grundskoler i disse kommuner sammenholdt med tallene på landsplan. Denne antagelse 
findes meget plausibel, hvorfor denne sammenholdelse med tallet fra Gallup-undersøgelsen kan 
være en faktor til at beskrive bevægelsen fra offentlige til private grundskoler. Dette forhold kan 
føres tilbage til den manglende tillid til sikring af faglige evner i de offentlige grundskoler. 
 
 
 Kilde: Statistikbanken 
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Udviklingen kan også ses som et led i refleksiviteten hos forældrene. Valg af friskole, som beskre-
vet tidligere i denne afsnittet omkring Giddens, kan være med til at belyse tendensen. Kurt Scheels-
beck, konservativ formand for Høje-Taastrup kommunes skoleudvalg, påpeger er, at der åbner 
mange nye privatskoler i Vestegnen med et specielt fokus på en kultur eller religion. Der er eksem-
pelvis åbnet en tyrkisk privatskole, som har tiltrukket mange elever fra tyrkiske hjem og ligeledes er 
der åbnet en katolsk privatskole, der tiltrækker elever fra katolske hjem. Disse fokusskoler tillader 
eleverne at praktisere et tilhørsforhold til en religion eller en kultur, som oftest også bliver praktise-
ret i de hjem de kommer fra. Skolerne er derfor med til at danne et kulturelt eller religiøst fælles-
skab mellem eleverne, som de ikke finder i de offentlige grundskoler (Berlingske, Vestegnens pri-
vatskoler stormer frem).  
 
5.6 Analyse af den danske velfærdsstats forandring 
Ove Kaj Pedersen skriver i sin bog Konkurrencestaten at folkeskolen er det vigtigste organ for kon-
kurrencestaten, da denne sætter rammerne for hvordan samfundets borgere dannes (Pedersen 2011). 
Det er derfor relevant at se på de tegn og indikationer i statens skolepolitik, der kan pege mod en 
ændring af den nuværende stat. Det følgende afsnit vil tage udgangspunkt i udvalgte politiske akti-
oner, der kunne indikere en ændret opfattelse af skolens mål og metode. I forlængelse af analysede-
len er det relevant at kigge på statens fokus på konkurrence. Et af de karakteristika Ove Kaj Peder-
sen nævner ved konkurrencestaten, er dens evige forsøg på maksimering af konkurrenceevne. Den-
ne konkurrenceevne måles og kontrolleres blandt andet ved hjælp af rapporter og tests.  
 
5.6.1 National Kompetenceudvikling  
I 1997 udgav den daværende undervisningsminister Ole Vig Jensen (fra Det Radikale Venstre) en 
rapport ved navn National Kompetenceudvikling. Rapportens fundament lå i at skabe et dynamisk 
samspil mellem uddannelse og erhvervsliv. Selve rapporten nævner uddannelse som en essentiel 
vigtig faktor for nationens konkurrenceevne. Samspillet mellem erhvervsliv og uddannelse skulle 
opnås ved forskellige initiativer, hvoraf et af de væsentligste punkter må siges at være partnerskab 
mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv. Dette punkt indeholdte en idé om at erhvervslivet 
skulle integreres i, og dermed interagere med, hele uddannelsessystemet (Undervisningsministeriet, 
National Kompetenceudvikling). Rapporten fremlægger altså en plan om en mere erhvervslig ind-
virkning på uddannelsesområdet. Denne tankegang er et tydeligt tegn på at, der nu skulle uddannes 
til arbejdsmarkedet og virksomheder. Man forsøgte her at identificere de krav som virksomheder 
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stillede til arbejdere og i forlængelse heraf at omlægge skolens praksis til lige præcis dette. Rappor-
ten fremførte en ny uddannelsespolitik hvor uddannelse bliver udtryk for et værktøj for den nationa-
le konkurrenceevne. 
 
5.6.2 PISA og OECD som værktøj for konkurrenceevne 
The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) er en organisation, der 
søger at belyse økonomiske og sociale aspekter af nationer. OECD udarbejder blandt andet analy-
ser, der belyser konkurrenceevnen i verdens lande. Analysen inkluderer en lang række økonomiske 
og sociale forhold i nationerne, heriblandt uddannelse og uddannelsesresultater (OECD, Our missi-
on). OECD udarbejder desuden rapporter og analyser, der skal hjælpe medlemslande til at udvikle 
sin uddannelse. Denne kobling mellem uddannelse og konkurrenceevne er et af de aspekter Ove Kaj 
Pedersen omtaler i sin teori om konkurrencestaten. Det indikerer uddannelse som et værktøj for 
national konkurrenceevne.  
 
PISA er navnet på en af de undersøgelser, som staten udfører for at vurdere praktiske og faglige 
færdigheder hos danske unge. Denne kontrol bruges af staten til at opgøre dele af den danske ung-
doms færdigheder, med henblik på at undersøge de unges kompetencer til at komme ud på arbejds-
markedet. Denne kontrol er genkendelig i Ove Kaj Pedersens beskrivelse af konkurrencestaten. 
Man forsøger her at opgøre landets konkurrenceevne i tal og statistikker (PISA, Om undersøgelsen).  
 
5.6.3 F2000-gruppen 
I 1997 blev F2000-gruppen nedsat, som havde til formål at finde folkeskolens svagheder, styrker og 
eventuelle potentialer. Den daværende undervisningsminister Magrethe Vestager introducerede 
spørgsmålet om klare mål for folkeskolen. Dette betød at, hver af de enkelte folkeskoler nu skulle 
definere deres mål, kvaliteter og egenskaber (Pedersen 2011). En af forskellene var, at folkeskole-
debatten nu blev diskuteret med eksterne samarbejdspartnere, som kan hjælpe med at guide folke-
skolens elever mod et mere fokuseret arbejdsmarked (Finansministeriet, Uddannelsessystemets kva-
litet). Det vil sige at skolen skulle til at fokusere mere på arbejdsmarkedet end identitetsdannelse. 
Ligeledes kan man se en forandring, når arbejdsmarkedet får mulighed for at påvirke sine eventuel-
le fremtidige medarbejdere i måden at arbejde på (Statensnet, Minister: Skolen skal træde i karak-
ter). 
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F2000-gruppen fortsatte stadig efter år 2005, på trods af at en ny regeringen kom til magten (Peder-
sen 2011). Dette kan igen være et tegn på forandring af velfærdsstaten, fordi man fortsætter med at 
gøre skolen til et sted, hvor man tilegner sig kvaliteter og egenskaber. Dette betød, at fokusset blev 
flyttet fra at danne et unikt individ til at skabe et individ som havde nogle kompetencer at bidrage 
med til arbejdsmarkedet (Pedersen 2011). 
 
5.6.4 Kommissionen til forsvar for kundskaber 
Søren Krarup fra Dansk Folkeparti oprettede i 2003 Kommissionen til Forsvar for Kundskaber (Pe-
dersen 2011). Denne kommission havde til formål at ændre skolens synspunkt, fordi de mente fol-
keskolens fokus var det forkerte sted. Der var fokus på identitetsdannelse og personlig udvikling, 
men kommissionen var blevet lavet for, at ændre det til at folkeskolens fornemmeste opgave var de 
faglige kundskaber. Kommissionen for forsvar af kundskaber kan beskrives som en slags opgør, 
fordi den kritiserede den daværende skole, da de mente fokusset primært var på personlig udvikling 
fremfor det faglige. Denne kommission kan ses som et slags modsvar til velfærdsstatens skole, fordi 
de netop kritiserer den daværende skole (fskg.dk, Kommissionen til Forsvar for Kundskaber). Dette 
kan ligeledes være et tegn på velfærdsstatens forandring, da man prøver, at ændre skolens fokusom-
råde. 
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5.6.5 Udviklingen i andelen af elever i de private grundskoler 
Danmark har i den seneste årrække oplevet et skel i fordelingen af elever på private og offentlige 
grundskoler. Andelen af privatskoleelever i Danmark er steget fra 11,7% i 1999 til 16,5% i 2014 
(Kommunale Nøgletal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet). I forlængelse heraf er der sket en 
markant stigning i antallet af private grundskoler som illustreres i nedenstående diagram.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I løbet af perioden 2000-2013 er antallet af privat grundskoler steget med 90 stk. Denne udvikling 
kan ud fra Ove Kaj Pedersens teori ses som et resultat af udbredt opportunisme i borgernes person-
lighed. Konkurrencestatens individ er opportunistisk, hvilket betyder, at individet benytter sine mu-
ligheder for at opnå maksimal dannelse. Dannelse forstås her som øget faglighed eller færdigheder. 
Her ses grafen over karaktergennemsnit fordelt på skoletyper relevant.  
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Grafen viser en tydelig difference i de offentlige grundskolers karakterer og de private grundskolers 
karakterer. Differencen forløber i årrækken nogenlunde stabilt, hvor de private grundskoler har et 
karaktergennemsnit på 1 karakter højere end folkeskolerne. Dette forhold har især en kraftig signal-
værdi overfor borgerne i samfundet. Udviklingen i antal elever i de private grundskoler kan ses som 
en effekt af mistillid til de offentlige grundskoler. Den opportunistiske person i konkurrencestaten 
fokuserer på optimal dannelse, derfor vælges den institution, der bedst kan varetage dette. Den op-
portunistiske personlighed kan kombineres med Giddens’ refleksivitetsbegreb. Individet bliver me-
re refleksivt og fokuserer samtidig på egennyttighed. Refleksiviteten hænger sammen med den mis-
tillid, der kan eksistere til de offentlige grundskoler og dermed ekspertsystemet. Gallup har, som før 
nævnt, udarbejdet en undersøgelse, der viser at hele 36% af forældre til børn under 20 år mener at 
fri- og privatskoler er bedst til at sikre et fagligt højt niveau. Derimod pegede kun 22% på folkesko-
lens evne til dette (Gallup, undersøgelsen 2004). Undersøgelsen er et empirisk eksempel på en ud-
bredt mistillid til de offentlige grundskoler som ekspertsystem. Mistilliden betyder at den opportu-
nistiske person ikke længere har tiltro til offentlige grundskolers evne til at give en optimal dannel-
       Kilde: Undervisningsministeriets databank 
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se. Udviklingen i bevægelsen fra offentlige til private grundskoler kan derfor forstås som resultatet 
af et personskifte hos borgeren og en manglende tiltro til ekspertsystemet. 
 
5.6.6 Folkeskolereformen 
I august 2014 indførte den danske regering en omfattende folkeskolereform, der havde til opgave at 
ændre skolens formål. Reformens grundlag blev baseret på test- og kontrolresultater, der havde væ-
ret skuffende i forhold til andre lande. Blandt andet PISA’s resultater havde gennem længere tid 
været en bekymring for den danske regering. Reformen forsøgte overordnet set at øge kvaliteten af 
folkeskolerne. Dette skulle realiseres ved hjælp af en effektivisering og intensivering af skolen 
(Undervisningsministeriet, Den nye folkeskole). Det kan være svært at spå om folkeskolereformens 
effekter, men målene og indholdet, kan vi derimod se nærmere på. Reformen var bygget op i håbet 
om at realisere tre mål. De tre mål lyder som følger: 
 
• Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 
• Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund for de faglige resultater. 
• Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professio-
nel viden og praksis. 
Kilde: Undervisningsministeriet, Den nye folkeskole 
 
Det første mål indikerer en ny tænkning hvorpå alle elever skal have udfordring ud fra deres vurde-
rede niveau. Der opstår deraf et skel i den faglige viden hos de forskellige elever, hvor fagligt stær-
kere elever opererer på højere faglige niveauer end fagligt svage elever. Eleverne skal altså opnå 
den højest mulige dannelse gennem faglighed. Denne tankegang kan spores hen til Pedersens teori 
om den opportunistiske person i konkurrencestaten. ’(…) en person, for hvem faglighed (eller fær-
digheder) er adgangen til at blive dannet (…) dvs. til at skabe sig selv som selvstændig og refleksiv’ 
(Pedersen 2011, side 190). Pedersen beskriver altså et forhold hvor færdigheder bliver ét med dan-
nelse.  
 
 
 
 
Ved det andet mål stræbes der efter en formindskelse af elevernes sociale konteksts indflydelse på 
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deres resultater. Denne tænkning er eksemplarisk i forhold til Pedersens beskrivelse af konkurren-
cestatens lighedstænkning. Her opfatter staten lighed som en indikation for lige muligheder. Derved 
forstås udbredte og lige muligheder for alle borgere uanset social baggrund. De lige muligheder 
skaber mulighed for en difference i fagligheden blandt elever, hvilket det første mål også skaber 
plads for. Ligheden skal derfor ikke nødvendigvis ses som en definition for udbredt ensartethed 
blandt eleverne, men derimod udbredt mulighed. 
 
Det tredje mål omfatter først og fremmest et ønske om en øget tillid til folkeskolen. Målet behandler 
en form for utilstrækkelig tillid til folkeskolens evne til at levere den optimale dannelse for elever-
ne. Denne svækkede tillid kan illustreres på baggrund af vores empiri omkring bevægelsen fra of-
fentlige til private grundskoler. Hvor man den seneste årrække har oplevet en markant stigning i 
andelen af elever, der vælger private grundskoler over de offentlige. Reformen kan forstås som et 
modspil til denne bevægelse. Staten forsøger at optimere sin folkeskole, for at konkurrere med de 
private grundskoler. Denne handling indikerer en vis markedsliggørelse af skolen, hvor institutioner 
konkurrere med hinanden om markedsandel. Denne markedsliggørelse er en del af Ove Kaj Peder-
sens teori om konkurrencestaten. 
 
Folkeskolereformen medførte desuden en udbredt kontrol af skolerne, heriblandt en såkaldt kvali-
tetsrapport, der søger at måle resultaterne af elevernes faglighed. De nye tests skal især bruges til at 
vurdere reformens effekt samt finde grundlag for eventuelle nye ændringer i folkeskolen (Under-
visningsministeriet, Den nye folkeskole). 
 
Den ovennævnte markedsliggørelse finder i høj grad sit grundlag i Danmarks Fritvalgsordning. 
Fritvalgsordningen på det danske grundskoleområde giver alle borgere mulighed for at vælge frit 
mellem de offentlige grundskoler. Det betyder først og fremmest at forældre selv må bestemme 
hvor deres børn skal gå i grundskole (Cepos 24-02-09, Et flertal af danskerne afviser indskrænkning 
af det frie valg). Dette frie valg danner grobund for et konkurrencepræget uddannelsesområde, hvor 
institutioner konkurrerer. Grundskoleområdet bliver til et marked, hvor private og offentlige institu-
tioner konkurrerer om markedsandele (kunder).  
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6. Konklusion 
I det følgende vil vi forsøge at besvare vores problemformulering som lyder som følgende: Hvordan 
kan bevægelsen fra offentlige til private grundskoler forstås, og er dette et led i en forandring af den 
danske velfærdsstat? Vi vil opdele konklusionen i tre niveauer. Først vil vi se på udviklingens om-
fang, for at bekræfte eller afkræfte vores forudindtagede hypotese om, at der er sket en markant 
stigning af elever i den private grundskole. Dernæst vil vi forsøge, at se på hvilke årsager der ligger 
til grund for udviklingen. Til slut vil vi se på, hvordan den danske velfærdsstat er i forandring og 
om stigningen af elever i de private grundskoler er en del af denne forandring.   
 
6.1 Udviklingens omfang 
Som tidligere nævnt, har vi valgt at se på udviklingen over en 15-årig periode, fra 1999-2014. Her 
ses det, at andelen af elever i den private grundskole er steget med hele 41% og at, hvert 6. barn i 
dag går i en privat grundskole. Modsat dette var det i 1999 hvert 9. barn, der gik i en privat grund-
skole. Man ser dog denne stigning i større grad i nogle dele af landet end andre. Vi har valgt at fo-
kusere på Vestegnen, hvor stigning ses endnu mere fremtrædende end på landsplan. Her ses der en 
stigning på 44% i samme periode. Vi kan derfor konkludere, at der er sket en markant stigning af 
privatskoleelever på landsplan, og at udviklingen ligeledes viser sig tydeligt i vores case; Vesteg-
nen.  
 
6.2 Årsager til udviklingen 
Hvis man skal komme med en årsagsforklaring af den omtalte udvikling, er det relevant at se på 
forældres tanker omkring hhv. de offentlige og private skoler. Vi har bl.a. benyttet os af en Gallup 
undersøgelse, hvori forældres holdninger hertil er blevet undersøgt. Gallups interviewundersøgelse 
koncentrer sig om tre parametre; fagligt niveau, sociale kompetencer og overvejelser vedr. valg af 
privatskole. Det ses her, at en overvægt af de adspurgte forældre mener, at de private grundskoler 
bedst kan sikre et højt fagligt niveau. Eksempelvis mener 46% at niveauet i folkeskolen er for lavt 
og 47% mener, at der er for mange børn med problemer i de offentlige grundskoler. Med udgangs-
punkt i de førhen analyserede faktorer, kan vi udlede at forældres tillid til, at den offentlige grund-
skole bedst muligt kan varetages deres barns uddannelse er svækket. Dette kan sættes i perspektiv 
til Giddens’ teori om ekspertsystemer og tillid, da skolen er et ekspertsystem. Man kan derfor kon-
kludere, at tilliden til den offentlige grundskole som et ekspertsystem er faldende og at dette kan 
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være en årsag til, at forældre vælger en privat grundskole fremfor en offentlig. Her er det vigtigt, at 
nævne at vi lever i et institutionaliseret samfund, hvor vi er afhængige af institutioner som ekspert-
systemer og tilliden til disse derfor er essentiel for os. Samtidig er det vigtigt, at erkende at Gid-
dens’ modernitetsteori ikke kan give os et endegyldigt svar, da der kan være mange andre faktorer 
som vi, i denne rapport, ikke har haft forudsætninger for at belyse. Som der også fremstilles i Gal-
lups undersøgelse, har visse privatskoler, herunder friskoler, andre former for pædagogik eller 
overbevisning at tilbyde, som de offentlige skoler ikke kan tilbyde. Dette kan både vise sig, i form 
af et specifikt kulturelt eller religiøst tilhørsforhold eller blot en speciel form for pædagogik og un-
dervisningsramme. Derudover kan man ikke negligere de mange skolesammenlægninger man har 
set de senere år. Dette kan ligeledes medføre, at forældre rykker deres barn til en nærtliggende pri-
vatskole. Det er derfor svært, at give noget endegyldigt svar på hvorfor et stigende antal forældre 
flytter deres børn ud af de offentlige grundskoler, men vi har ud fra ovenstående forsøgt, at komme 
med nogle forklaringer på hvorfor udviklingen sker.  
 
6.3 Velfærdsstatens forandringsproces 
Ifølge Ove Kaj Pedersen har den danske velfærdsstat været under forandring længe og skolen er 
ligeledes en del af dette, da skolen er det mest centrale organ i velfærdsstaten. Siden 1990’erne har 
vi, ifølge Pedersen, set nogle klare tegn på, den danske stats forandring og at staten bevæger sig 
mod en konkurrencestat. Dette ses bl.a. i række politiske initiativer, der berører uddannelsesområ-
det. Et eksempel på et sådant initiativ er F2000-gruppen, der blev oprettet med det formål, at få de 
enkelte skoler til at definere klare mål, kvaliteter og mulige potentialer. I forlængelse heraf er der, 
på uddannelsesområdet, blevet indført en række værktøjer til målbarhed og forbedring af grundsko-
lerne bl.a. i form af PISA-undersøgelser. Disse har til formål at undersøge elevernes praktiske og 
faglige færdigheder. Dette kan opfattes som et politisk initiativ, til at vurdere elevernes kompeten-
cer og muligheder for fremtidigt arbejde. Der er altså fokus på, at få individet ind på arbejdsmarke-
det og opnå bedst mulig konkurrenceevne for staten, frem for den personlige udvikling mod en ak-
tiv medborger i demokratiet. Af nyere implementerede initiativer kan nævnes Fritvalgsordningen og 
senest den nye folkeskolereform. Fritvalgsordningen har gjort det muligt for forældre at vælge frit 
mellem de offentlige grundskoler og dermed skabt grobund for konkurrence mellem skolerne. En 
konkurrence der skal være med til at højne kvaliteten. Den nye folkeskolereform skal bl.a. sikre at 
de offentlige grundskoler udfordrer eleverne til at opnå højst mulig faglighed. Disse initiativer bi-
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drager alle til en markedsliggørelse på skoleområdet, og kan forstås som led i et forsøg på at effek-
tivisere og højne kvaliteten af den offentlige grundskole og dermed den nationale konkurrenceevne.  
 
6.4 Samlet konklusion 
Gennem de ovennævnte initiativer forsøges tilliden til de offentlige grundskoler øget. Det er denne 
tillid Giddens beskriver i sin modernitetsteori. Teorien beskriver ydermere et øget fokus på indivi-
dets mange muligheder, herunder handlinger og konsekvenser. Den såkaldte refleksivitet kan sam-
menholdes med Ove Kaj Pedersens beskrivelse af konkurrencestatens opportunistiske person. Per-
sonen fokuserer på optimal dannelse, og vælger grundet en svækket tillid til de offentlige grundsko-
ler at benytte sig af de private grundskoler. Hermed kan bevægelsen fra de offentlige til de private 
grundskoler forstås. Hvis man skal konkludere hvorvidt dette kan opfattes som en et led i velfærds-
statens forandring, er de beskrevne politiske initiativer alle indikationer på en ændring af velfærds-
staten.    
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7. Perspektivering 
7.1 De private grundskoler og det sociale ansvar 
Vi har valgt at se problematikken omkring det sociale ansvar i skolerne som vores perspektivering. 
Aspektet har vi ikke tidligere berørt i vores rapport, men det er endnu en vinkel, der kunne være 
relevant at se på i forhold til problematikken omkring den omtalte tendens. Her vil vi belyse de pri-
vate grundskoler med fokus på, om de bærer et socialt ansvar eller om de, i kræft af deres ret til 
selektivt at vælge deres elever, skaber en eliteskole hvor kun de ressourcestærke elever har adgang. 
Dette vil nødvendigvis betyde et større pres på de offentlige grundskoler, som dermed får en større 
andel af ressourcesvage elever med eksempelvis indlærings- og koncentrationsbesvær.   
  
De private grundskoler kritiseres jævnligt for deres modtagelse af offentligt tilskud uden samtidig at 
påtage tilsvarende socialt ansvar. Finansieringsgrundlaget kritiseres, idet egenbetalingen i det fleste 
tilfælde udgør en mindre del, og at dette grundlag derfor i høj grad bygger på offentlige midler. Ofte 
er disse skoler derfor beskrevet som et alternativ, der ’skummer fløden’ ved kun i lav grad at optage 
ressourcesvage elever og samtidig give sværere arbejdsbetingelser for folkeskolen (Kora, Privatsko-
lerne og det sociale ansvar). På den anden side fremstiller privatskolerne sig som et alternativ med 
andre tilbud og kvaliteter end folkeskolen. De påtager sig måske ikke det åbenlyse sociale ansvar, 
men tager ansvar af social inkludering af elever med andre problematikker end dem, der umiddel-
bart kan måles ved kig på forældrebaggrund. Dette værende sig i form af f.eks. ordblindhed, fysiske 
handikap m.fl. (Kora, Privatskolerne og det sociale ansvar). 
 
De følgende afsnit vil tage deres udgangspunkt i en artikel fra Søndagsavisen samt en rapport fra 
Kora, Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning under Økonomi- 
og Indenrigsministeriet. Artiklen fra Søndagsavisen er taget med, selvom den ikke kan antages for 
videnskabelig, da aspekter belyst i denne, findes relevante i diskussionen om privatskoler og det 
sociale ansvar. Her tænkes især på de eksplicitte krav privatskolerne bruger ved optagelse. Disse er 
ikke fundet undersøgt i videnskabeligt arbejde, hvorfor artiklen er inddraget. Samtidig bruges artik-
len til at underbygge de antagelser, der gøres i en rapporten udarbejdet af Kora, om kritikken af, 
hvorvidt privatskolerne påtager sig sin del af det sociale ansvar. Undervejs og efterfølgende vil de 
forskellige faktorer og punkter for og imod blive analyseret. 
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7.1.1 ’Privatskoler sorterer svage børn fra’  
Søndagsavisen blev den 2. februar 2014 udgivet med artiklen: ’Trods kæmpe offentlige tilskud: 
Privatskoler sorterer 'svage' børn fra’. Avisen undersøger her nærmere, hvorvidt der findes en ten-
dens blandt privatskoler til frasortering af det avisen kalder ’svage’ børn. Her henvises der til børn, 
der koster mere for den enkelte privatskole end den gennemsnitlige elev. Samtidig henvises der 
også til det faglige niveau, når der henvises til ’svage elever’ (Søndagsavisen, Trods kæmpe offent-
lige tilskud: Privatskoler sorterer ’svage’ børn fra). En undersøgelse udarbejdet i forbindelse med 
denne artikel viser, at privatskoler, ifølge avisen, i høj grad frasorterer elever. På trods af offentligt 
tilskud, der udgør ca. 71% af, hvad folkeskoler får pr. elev, foretager privatskoler i høj grad frasor-
tering ved optagelse af elever. Søndagsavisen foretog en gennemgang af de 50 privatskoler i Dan-
mark med højest karaktergennemsnit. Tallene er, af avisen, hentet fra Undervisningsministeriet. De 
højest scorende skoler kan siden være ændret, da artiklen er fra februar 2014. Samtidig fremgår der 
af artiklen ingen liste over disse skoler, men budskabet er for så vidt stadig relevant. Sorteringen 
kan ske på baggrund af eksempelvis sociale eller faglige kompetencer. Optagelseskriterier kunne 
være ’test af elevens faglige niveau, screening af sociale kompetencer, optagelsessamtaler, ind-
hentning af udtalelser fra en tidligere skole eller en prøveperiode i en klasse for at afgøre, om ele-
ven ’passer ind’’ (Søndagsavisen, Trods kæmpe offentlige tilskud: Privatskoler sorterer ’svage’ 
børn fra, s. 4). Et uddrag af denne undersøgelse er vedlagt som bilag.  
 
Problemstillingen tager sit udgangspunkt i lovgivningen for frie og private grundskoler:  
’§1: Friskoler og private grundskoler (frie grundskoler) kan inden for rammerne af denne lov og 
lovgivningen i øvrigt give undervisning, der stemmer med skolernes egen overbevisning, og tilrette-
lægge undervisningen i overensstemmelse med denne overbevisning. Skolerne afgør inden for de 
samme rammer frit, hvilke elever de vil have på skolerne.’ (Friskolelovens §1). Privatskoler er i sin 
gode ret til at afvise ansøgere. Her har privatskoler lovgivningen på deres side. Det bliver dog et 
problem, når privatskoler kan afvise mere udgiftstunge elever, men stadig beholder sit offentlige 
tilskud på ca. 71% pr. elev af, hvad en folkeskole modtager i tilskud pr. elev. Dette tilskud er ud-
regnet ud fra et landsgennemsnit af, hvad en folkeskoleelev koster (Søndagsavisen, Trods kæmpe 
offentlige tilskud: Privatskoler sorterer ’svage’ børn fra). 
 
Niels Egelund, professor ved Aarhus Universitet og forfatter til de danske pisaundersøgelser, me-
ner, at privatskolerne løber fra deres sociale ansvar, når de vælger svagere elever fra og samtidig 
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modtager det omtalte tilskud på 71% af, hvad folkeskoler i gennemsnit får pr. elev. ’Det er et ud-
bredt fænomen, at elever skal igennem test og optagelsessamtaler for at komme ind på privatskoler. 
Det er et privilegium, de har, som folkeskolen ikke har. Men så står folkeskolen tilbage med de tun-
gere elever, og så ender vi med at dele skoler op A-og B-hold - vi har for længst overskredet smer-
tegrænsen, når 15 procent nu går i privatskole.’ (Søndagsavisen, Trods kæmpe offentlige tilskud: 
Privatskoler sorterer ’svage’ børn fra, s. 4). 
 
7.1.2 Kora: ’Privatskolerne og det sociale ansvar’ 
Artiklen i Søndagsavisen må siges at være noget kritisk overfor, hvorvidt privatskolerne påtager sig 
et socialt ansvar i det danske skolesystem. For at have noget at holde artiklen op imod, har vi kigget 
på en undersøgelse fra Kora, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og 
Forskning. Kora arbejder med analyser og forskning på kommunalt og regionalt plan, og fungerer 
som et uafhængigt institut under Økonomi- og Indenrigsministeriet. Kora har udgivet rapporten: 
’Privatskolerne og det sociale ansvar’ i juni 2012. 
 
Rapporten underbygger til et vist punkt antagelsen om, at der er en overvægt at ressourcestærke 
elever i privatskolerne sammenlignet med fordelingen i de danske folkeskoler. Børnene er i højere 
grad enebørn, forældrene har i højere grad længerevarende uddannelser, en højere disponibel ind-
komst og sammenlignet med børn i folkeskoler bor de i højere grad hos begge deres biologiske for-
ældre. Disse faktorer er med til at underbygge antagelsen om flere ressourcestærke børn i privatsko-
len kontra folkeskolen. Men samtidig lægger undersøgelsen vægt på, at disse målte forskelle ikke er 
så udprægede og markante. ’Man skal imidlertid være opmærksom på, at forskellene imellem elever 
på offentlige grundskoler og private grundskole om end statistisk signifikante ikke er af overvæl-
dende karakter’ (Kora, Privatskolerne og det sociale ansvar, s. 69). 
 
Vi ser forskellen i følgende målinger: Procentdelen af elever i folkeskolen med en mor, der har ta-
get en videregående uddannelse er 35,7%, hvor tallet er 46,5% for elever i privatskolerne. Dette 
giver en forskel på 10,8 procentpoint. Samme måling med fædre viser 30,1% for folkeskoleelever 
og 39,7% for privatskoleelever Det giver en forskel på 9,6 procentpoint. Indkomsten for en folke-
skoleelevs far og mor er hhv. 11,7% og 3,6% lavere end indkomsten for fædre og mødre af privat-
skoleelever. Hvis man kigger på antallet af søskende, formindskes sandsynligheden for at gå på 
privatskole med 0,8 procentpoint pr. søskende barnet har (Kora, Privatskolerne og det sociale an-
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svar). Rapporten har også undersøgt fordelingen af elever på baggrund af eksempelvis medicinfor-
brug og lægebesøg. Elever, der har modtaget medicin, der blandt andet tages ved behandling af 
ADHD, har mellem 2,5 og 4 procentpoint mindre sandsynlighed for at gå i privatskole sammenlig-
net med elever, der ikke har modtaget disse typer for medicin (Kora, Privatskolerne og det sociale 
ansvar). Tal fra 2009 viser modsat, at antallet af besøg hos praktiserende eller speciallæge øger 
sandsynligheden for at gå på privatskole. Denne effekt pr. besøg må dog siges at være forholdsvis 
lille. Per besøg hos praktiserende læge øges sandsynligheden med 0,1 procentpoint. Ved speciallæ-
ge er dette tal på 0,05 procentpoint (Kora, Privatskolerne og det sociale ansvar). 
 
7.1.3 Opsummering 
Det forelæggende materiale viser, at det kan være svært at måle, og at det hele ikke er sort/hvidt i 
forhold til målinger, der belyser privatskoler og socialt ansvar. Analyser baseret på gængse socio-
økonomiske parametre viser, at privatskolernes elevsammensætning i højere grad består af ressour-
cestærke elever sammenlignet med offentlige grundskoler. På baggrund af forældrenes baggrund, 
kan det fastslås, at enebørn, børn der bor begge deres biologiske forældre, børn hvis forældre har 
høj disponibel indkomst og børn hvis forældre har længerevarende uddannelser i højere grad går på 
privatskoler sammenlignet med børn, hvis forældre ikke har disse karakteristika (Kora, Privatsko-
lerne og det sociale ansvar). 
 
Hvis man i stedet for de mere gængse parametre kigger på medicinforbrug og antal besøg hos prak-
tiserende og speciallæge, vil det give et lidt andet billede, om end resultatet heraf er noget blandet. 
Andelen af elever, der har modtaget medicin mod ADHD er større i folkeskolen. Samtidig skal det 
dog gøres klart, at disse elever udgør en relativ lille del af eleverne i det danske skolesystem. Antal 
besøg hos praktiserende eller speciallæge viser sig dog at være højere hos elever fra privatskoler 
sammenlignet med folkeskoleelever. Her kunne noget altså tyde på at valget af privatskole også 
afhænger helbredsproblematikker. Hvorvidt det kan udelukkes, at en faktor ved denne måling slet 
og ret kan være, at forældre til privatskoleelever oftere tager deres barn til lægen helt generelt, sy-
nes at være uklar i den anvendte rapport fra Kora. Tallene kan dog være med til at vise, at analyser 
lavet udelukkende på baggrund af forældrekarakteristika kan være med til at forsimple billedet. 
Nærmere analyse med brug af karakteristika på børnene som parametre kunne findes interessante 
og måske give et mere præcist billede. Et billede, der måske vil vise, at privatskolerne, i højere 
grad, end de almindeligt anvendte parametre viser, påtager sig socialt ansvar. 
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9. Bilag 
9.1 Velfærdsstaten i forandring – bevægelsen fra offentlige til private grundskoler  
Denne opgave tager udgangspunkt i udviklingen af grundskoleelever, der vælger de private grund-
skoler over offentlige. Opgaven undersøger i forlængelse heraf hvorvidt udviklingen er et led i en 
ændring af den danske velfærdsstat. Der tages udgangspunkt i Anthony Giddens’ modernitetsteori, 
der bruges til at analysere selve bevægelsen. Kombineret med Ove Kaj Pedersens teori omkring 
konkurrencestaten undersøger opgaven skolen som led i en ændring af den danske stat. Projektet 
undersøger en kraftig stigning i antallet af elever på de private grundskoler, samtidig med et fald i 
offentlige grundskolers elever. Denne udvikling kan fra teoretisk perspektiv forstås som et resultat 
af mistillid til visse ekspertsystemer, her de offentlige grundskoler. Blandt andet denne mistillid og 
det øgede fokus på konkurrence har resulteret i klare tegn på et brud i de offentlige skolers formål 
og hertil tegn på en ændring i den danske velfærdsstat   
 
9.2 Changes of the welfare state – the movement from public to private primary schools     
This study takes its base in the development of students that choose privately operated primary 
schools over primary schools operated by the state. Furthermore the study researches whether the 
development is part of a change in the Danish welfare state. The modernity theory of Anthony Gid-
dens will be used to examine the progression in students in private primary schools. Together with 
the theory of the competitive state by Ove Kaj Pedersen, the study examines school as a part of a 
change in the Danish state. The study shows a significant rise in the amount of pupils in private 
primary schools, meanwhile there has been a decline in the amount of pupils in the public primary 
schools. This development can, from a theoretic perspective, be understood as a result of distrust in 
certain expert systems, in this case the public primary school. This mistrust and the increased focus 
on competition have resulted in clear signs of a change in the public primary schools’ purpose and 
furthermore signs of a change in the Danish welfare state. 
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9.3 Uddrag fra undersøgelsen af privatskolers hjemmesider 
Nørrebro Lilleskole 
’Såfremt skolelederen finder, at et barn kan optages i skolen, orienteres klasselæreren, der foretager 
den nødvendige screening af barnets faglige og sociale kompetencer for at afgøre, om barnet passer 
ind i den konkrete børnegruppes socialitet og arbejdsmoral. Ved prøvetidens udløb afgør skolelede-
ren i samarbejde med klasselæreren, om børnene kan fortsætte i den aktuelle klasse.’ 
 
Dyhrs Skole 
’Ved denne samtale (optagelsessamtale, red.) drøftes elevens situation og bevæggrunde til at søge 
netop Dyhrs Skole samt elevens personlighed, faglighed og adfærd. Ikke kun eleven skal beslutte, 
om denne vil Dyhrs Skole. Forældrene skal også ville skolen, ligesom skolen omvendt ønsker at 
være sikker på, at eleven passer til skolen og til den pågældende klasse.’ 
 
Greve Privatskole 
’Eleven skal tale flydende dansk, og mindst én af forældrene skal kunne kommunikere på dansk - 
såvel skriftligt som mundtligt. Ved optagelse til 7.-10. kl. kommer eleven til en prøve af 1-2 timers 
varighed. Hvis prøven bestås, indkaldes forældrene efterfølgende til en samtale med klasselærer og 
skoleleder.’ 
 
Sct. Joseph Søstrenes Skole 
’Udfylde ansøgning om optagelse. Pædagogisk testning af eleven. Skolen tager stilling. Skolen in-
viterer til en prøveperiode. Skolen og ansøger tager stilling til optagelse/ikke optagelse.’ 
 
Interskolen 
’Optagelsen sker på baggrund af en faglig og pædagogisk vurdering af eleven samt en vurdering af 
elevens sociale forudsætninger. På alle klassetrin kommer eleven på prøve i 14 dage. I den første 
uge testes elevens faglige kunnen. Er denne tilfredsstillende, fortsættes prøvetiden. Prøveperioden 
gælder for begge parter. Efter endt prøvetid vurderer skolen, om eleven kan optages.’ 
 
Kolding Friskole 
’Hvis man ønsker sit barn skrevet på venteliste, sker det ved en mail til skolelederen og et kort be-
søg på skolen. Eleven står herefter på ventelisten, indtil der bliver en plads i den pågældende år-
gang. Derfra starter den egentlige opdagelsesprocedure, hvor man finder ud af, om barn og forældre 
er interesserede, og om skolen ser sig i stand til at optage eleven.  
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9.4 Studieforløbsbeskrivelse 
Det faglige indhold i projektet 
I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige 
krav til projektet. 
• Hvordan har husets tema afspejlet sig i jeres projekt? 
Husets tema segregation afspejles i vores projekt, gennem vores problemformulering som ta-
ger udgangspunkt i, om bevægelsen fra offentlige til private grundskoler skaber segregering 
af eleverne. Med dette menes, at vi vil undersøge om der skabes en elite af skoler og elever i 
den private sektor og om dette skaber øget ulighed i samfundet.  
• Hvad har I gjort for at indfri studieordningens krav til projektet? I finder studieordningen 
her: Studieordning for SamBach 
Vi har forsøgt at indfri studieordningens krav ved at arbejde problemorienteret og tværfagligt 
- inden for politologi og sociologi. Selvom tværfaglighed ikke er et krav på 1. semester, har vi 
valgt dette med henblik på, at det bliver et krav på de følgende semestre. Derudover har vi 
benyttet studieordningen som udgangspunkt for rapportens formalia ved at diskutere ordnin-
gen internt i gruppen og med vores vejleder. Vi har ydermere deltaget i det obligatoriske pro-
blemfeltsseminar og intern evaluering samt forsøgt at overholde alle formalia til projektet 
bl.a. i form af et dansk og et engelsk resumé.   
Læringsudbytte 
• Hvilke erfaringer vil I tage med jer for at indfri de faglige krav til næste semesters projekt? 
Vi vil af erfaring, fremover benytte os meget af studieordning, for at sikre at de faglige og 
formelle krav bliver indfriet. Derudover har vi erfaret at et tæt samarbejde med ens vejleder 
ligeledes er gavnligt i forhold til at indfri de faglige krav.   
• Hvad vil I fagligt gøre anderledes til næste semesters projekt? 
Vi vil forsøge, at komme før i gang med det skriftlige arbejde i projektet og således have læn-
gere tid til at fordybe os i teori og analyse.  
Gruppen som organisationsenhed 
I de følgende spørgsmål skal I reflektere over, hvordan I som gruppe har organiseret jeres arbejde. 
• Hvordan har I organiseret jeres arbejde? 
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Vi har haft ugentlige gruppemøder, hvor vi hver har forberedt os hjemmefra (læst litteratur, 
skrevet afsnit mm.). Vi har uddelt arbejdet og koncentreret os om forskellige emner inden for 
projektet. I intensiv perioderne har vi mødtes dagligt og skrevet sammen.  
• Hvordan har I fordelt ansvaret imellem jer? 
Vi har prøvet af fordele ansvaret ligeligt mellem os, men også sat os ind i hinandens ansvars-
områder ift. projektet. Vi har ikke haft en ”leder” eller ordstyrer i gruppen, men har alle taget 
ansvar for projektet og gruppen.   
• Hvordan har I evalueret jeres arbejdsproces, efterhånden som projektet er skredet frem? 
Vi har under vores ugentlige møde evalueret processens fremgang og vores materiale. Vi har 
flere gange i forløbet diskuteret vores problemformulering og dermed hele tiden sikret, at fo-
kus er blevet holdt og at vi dermed har skabt en rød tråd i rapporten. Derudover har vi jævn-
ligt holdt møder med vores vejleder, der har hjulpet med at danne overblik over arbejdspro-
cessen og det videre arbejde.  
Læringsudbytte 
• Hvilke erfaringer vil I tage med jer for at fungere som organisationsenhed til næste semesters 
projekt? 
Vi vil fortsat holde mange gruppe- og vejledermøder, men gerne øge mængden af hjemmear-
bejde tidligere i projektet. 
• Hvad vil I gøre anderledes som organisationsenhed til næste semesters projekt? 
Øge mængden af hjemmearbejde og holde hinanden mere opdateret på dette, så alle for lavet 
det aftalte til tiden. 
Gruppen som produktionsenhed 
I de følgende spørgsmål skal I reflektere over, hvordan I som gruppe har fungeret som produktions-
enhed. 
• Hvordan har I fået produktionen til at skride fremad? 
Vi har aftalt deadlines, hjemmearbejde og perioder med mere intensiv skrivning - planlagt ud 
fra bl.a. eksamensperiode. Derudover har vi, som før nævnt, haft ugentlige møder gennem he-
le semestret og dermed sikret, at projektet hele tiden har været i fokus sideløbende med fore-
læsninger og eksaminer.   
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• Hvad har der skullet til for, at I som gruppe producerer bedst muligt? 
Vores erfaring som gruppe er, at vi producerer bedst ved at holde møder og uddelegere ar-
bejdet, derefter er vi gået hver til sit og skrevet hjemmefra. Det producerede arbejde har vi 
gennemgået sammen og diskuteret det samt aftalt hvad der mere skulle skrives/læses etc.  
• Hvordan har I udnyttet hinandens ressourcer bedst muligt? 
I starten af arbejdsprocessen har vi afholdt en forventningsafstemning, hvor vi har snakket om 
vores ressourcer, styrker og svagheder. Derudover har vi trukket på hinandens kenskab til re-
levant materiale (bl.a. fra gymnasiet). Men vi har også udfordret vores kompetencer ved ikke 
kun at uddelegere arbejde, man i forvejen havde kendskab til/var god til.  
• Hvilke betingelser har været vigtige, for at I som samlet gruppe arbejder hen imod aflevering 
af 'produktet/projektet' som jeres fællesmål? 
Vi har snakket om ambitioner og ressourcer - herunder hvor mange timer, vi ugentligt vil lig-
ge i arbejdet. Derudover har vi lagt vægt på gensidig respekt og åbenhed i gruppen, samt at 
alle bidrager til projektet og bliver hørt.  
Læringsudbytte 
• Hvilke erfaringer vil I tage med jer for at fungere som produktionsenhed til jeres næste pro-
jekt?  
Vi vil holde fast i at holde mange gruppemøder og uddeling af opgaver. Derudover vil vi fort-
sat veksle mellem hjemmearbejde og arbejde samlet i gruppen.   
• Hvad vil I gøre anderledes som produktionsenhed til jeres næste projekt? 
Mere intensivt arbejde og ikke kun gruppemøder i starten af projektet.  
Gruppen som arbejdsmiljø 
I de følgende spørgsmål skal I reflektere over, hvordan I har oplevet arbejdsmiljøet i jeres gruppe. 
• Hvad har karakteriseret arbejdsmiljøet i jeres gruppe? 
En blanding af seriøst arbejde, gruppemøder, deadlines mm. og møder med madlavning og 
hygge. 
• Hvad har I gjort for at skabe plads til alle gruppens medlemmer i den måde, I arbejder på? 
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Vi har sørget for, at alle bliver hørt i gruppen - både fagligt og socialt bl.a. ved at holde "tjek-
ind" før hvert møde, hvor alle fortæller kort om deres tanker, weekend, hvad der er sket eller 
lign. Derudover har vi afstemt vores kalendere og oprettet en fælles google calender, for at 
imødekomme alles private aftaler, arbejde etc.    
• Hvordan kan I som gruppe bedst muligt fremme arbejdsmiljøet for alle gruppens medlemmer? 
Vi har snakket om alles styrker og svagheder og prøvet at tage hensyn hertil. Derudover har 
vi taget hensyn til vores andre planer/private liv og dermed skabt rum for at finde dage til 
projektet, hvor alle har kunnet engagere sig fuldt ud. Vi har arbejdet både på RUC og hjemme 
hos folk, for at variere miljøet og tilgodese alle.    
• Hvordan har I som gruppe evalueret arbejdsmiljøet i gruppen? 
Vi har planlagt en fælles evaluering af hele arbejdsprocessen og arbejdsmiljøet når projektet 
er afsluttet. 
Læringsudbytte 
• Hvilke erfaringer vil I tage med jer for at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø i jeres næste 
projekt?  
Vi har erfaret, at en veksling mellem seriøst arbejde og sociale arrangementer, gavner grup-
pe- og arbejdsmiljøet. Derudover har det fungeret godt for os, at variere lokaliteten for grup-
pearbejdet, så vi både har arbejdet på RUC og hjemme hos gruppemedlemmerne.  
• Hvad vil I gøre anderledes med arbejdsmiljøet i jeres gruppeprojekt? 
Afholde flere faglige samt sociale arrangementer i starten af forløbet, for hurtigst muligt at 
sammentømre gruppen og skabe et god dynamik, hvor der er frihed til at ytre sig.  
 
